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Cronica săpfămânei. 
— Politica externă. — 
Profesorul de drept internaţional din Pe­
tersburg, cunoscutul publicist Martens, a în­
treprins în toamna trecută o călătorie de 
cercetări politice. S'a oprit pe la toate gu­
vernele terilor europene. A avut întrevederi 
cu mai mulţi şefi de stat şi cu capete în­
coronate. 
La început se presupunea că are misiuni 
secrete din partea Ţarului, al cărui om de 
încredere este. Alţii iarăş vorbeau de un îm­
prumut, pe care Rusia ar voi să-1 contrac­
teze, pentru a veni în ajutorul situaţiei sale 
financiare sdruncinate. 
Misiunea Iui Martens era însă cu totul 
alta. EI nu face politică activă şi preocupa­
rea lui de căpetenie a fost pururea mijloci­
rea păcii între teri şi popoare. Iar acum 
însărcinarea Iui specială era, de-a discuta cu 
marii diplomaţi ideia păcii universale şi a 
desarmării. 
Profesorul Martens s'a întors şi lumea nu 
prea ştia ce isprăvuri a făcut. De-odată însă 
chestiunea devine actuală şi toată presa o 
discută cu pasiune. 
întâiul motiv de discuţie 1-a servit între­
vederea dintre cancelarul Bălow şi ministrul 
de externe al Italiei TittonL întrevederea între 
aceşti doi a avut loc la Rappalo, loc de 
recreare în Riviera, unde se pun la cale 
multe treburi diplomatice. Ziarele italiene şi 
cele germane au rămas încântate de această 
întâlnire, la care s'au vorbit multe despre 
prietenia dintre cele două ţări. 
Fireşte că şi monarhia noastră a urmă­
rit cu plăcere comentariile ce s'au scris 
despre acest eveniment, căci el ne privea 
de aproape. Toţi paşii, făcuţi în interesul 
strângerei legăturilor de prietenie cu Italia, 
privesc şi pe Austria, deoarece este vorba 
de întărirea bazei, pe care este aşezată 
Alianţa-Triplă. In Italia sunt multe curente 
anti-germane şi anti-austriace. Probabil este 
— şi tonul presei o doveşte — că după 
întâlnire, animosităţile au scăzut şi că cele 
trei ţări sunt acum mai strâns unite ca 
ori când. 
Efectul se vede acum, când a sosit mo­
mentul ca statele aliate să se pronunţe în 
chestiunea păcii. Căci, îndată după între­
vederea delà Rappalo, Rusia s'a şi adresat 
oficial puterilor, propunându-le ţinerea unei 
a doua conferenţe de pace. Una — se ştie 
— s'a ţinut acum nouă ani, tot Ia propu­
nere Ţarului, la Haaga. Acum e vorba ca 
să se ţină tot acolo şi guvernul olandez 
şi-a împlinit o datorie plăcută, trimiţând 
invitări în acest scop şi fixând ca dată 
pentru ţinerea conferinţei ziua de 15 
Iunie. 
Rezultatul acestei nobile iniţiative nu e 
greu de prevăzut. In rândul trecut discuţiile 
congresului au fost de ordin pur platonic 
şi imediat în urmă — ca o groaznică do­
vadă în contra ideii de pace — a izbucnit 
teribilul răsboiu v buro-englez. Acum poate 
să se facă un pas înainte. Dar nici de data 
asta sfârşit practic nu se întrezăreşte din 
vre-o parte. 
Rusia, în nota sa circulară către puteri, 
atinge mai multe chestiuni, iar ca cea de 
frunte, natural, chestiunea desarmărei gene­
rale. E o propunere aceasta, la care, afară 
doar de Statele-Unite şi de Spania cu greu 
se va adera din vre-o altă parte. Englitera 
şi Japonia protestează de pe acum împo­
triva restrângerei marinei, - admiţând în 
schimb reducerea armatei pe uscat, de care 
ele, fireşte, nu simt o trebuinţă specială, 
dată fiind izolarea lor, de către celelalte 
state. 
După întâlnirea lui Bülíov cu Tittoni, a-
titudinea Alianţei-Triple faţă cu ideia desar­
mărei, nu poate fi decât unitară. Italia, 
Austria şi Germania sunt în general foarte 
rezervate. Se pare că, în decomun acord, 
s'a hotărât a arăta planurilor ruseşti oare­
care bunăvoinţă, dar a se dovedi indirect 
lipsa posibilităţii unei soluţiuni practice. 
Cum se vor grupa deci puterile la con­
gresul din Haaga, cum vor adera la diver­
sele propuneri făcute de Rusia, nu se 
poate prevedea. Actualmente e un curent 
defavorabil în aproape toate punctele. Şi 
nu greşim poate, prevestind, că apostolii 
păcii vor pleca din Haaga cu acelaş rezultat de 
acum nouă ani : câteva hotărîri de ordin 
curat platonic. Pacea va rămânea o iluzie, 
ca mai nainte. 
»Hrvatski Dnevnik« întru apărarea ro­
mânilor. Din Seraievo ni-se scrie : In Nr. 78 
din *Hrv. Dnevnik«, Seraievo 6. Aprilie 1907, se 
află un lung articol, scris ca răspuns ziarului 
»Bosnische Post«, din Seraievo, care în numărul 
său din 26 Martie într'un articol de fond întitu­
lat » Revoluţia ţăranilor tn România* în loc de 
obiectivitate, vatămă rornânimea întreagă şi cins­
tea României. Autorul acelui articol de fond din 
»Bosn. Post«, probabil un jidan, a primit acuma 
un răspuns cuvenit. — Bosneacul. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Ai cui s u n i b a n i i ? 
De Henri Christian. 
»S'a găsit o bancnotă de o sută de franci, 
Vineri, în cartierul Montmartre. Cine a pier-
dut-o o poate primi înapoi Duminecă, in 16 
Septemvrie, la 10 înainte de prânz, în locuinţa 
domnului Christian, 2 Rue des Fossés-Saint-
Jacques«. 
In dimineaţa zilei de 15 Septemvrie hoinărea 
pe stradele Parisului, care abia se desmetecea din 
somn, un om, îmbrăcat atât de sărăcăcios, încât 
nici chiar eu n 'aş da bucuros faţă cu el într'o 
stradă mai întunecoasă şi lipsită de lume. 
La stânga, subsioara, purta un pachet în trei 
culori, iar în mâna dreaptă o căldăruşa cu clei 
şi un pâmătuf. 
Persoana aceasta misterioasă eram chiar eu. 
De dragul siguranţei a trebuit să lipesc eu în 
persoană — vrând-nevrând — placardele cu con­
ţinutul de mai sus. 
Fână în Sâmbăta aceea memorabilă nu mai li­
pisem de când sunt, placarde pe Ia colţurile de 
stradă, de aceea nici nu а ѵ е г т nici o îndemâ­
nare, ceeace regretam din suflet în prima jumătate 
a lucrului meu. 
La început s'a pornit o luptă între mine şi 
placarda, pe care voia să mi-o sburătoreascâ vân­
tul cu tot preţul. Dupăce am repurtat însă în­
vingerea, s'a îndurat şi pămătuful meu şi a sorbit 
cam jumătate din cleiul, ce-i stătea la dispoziţie, 
dând în grija căldăruşei, care se clătina, ceealaltă 
jumătate. 
Cu un cuvânt, a trebuit să-mi dau multă si­
linţă să nu-mi ies din sărite. 
Cele dintâi placarde se lipeau strâmbe şi de-a 
latul păretelui. La a zecea însă am nimerit » cu­
iul în cap«. 
Am pus astfel cale de douăzeci de paşi pla­
carde delà hală până la Notre Dame de Lorette. 
In noaptea de Sâmbătă spre Duminecă n'am 
aţipit decât puţin de tot. 
Mă întrebam în continuu : va veni oare cineva, 
va veni cineva să-şi ia bancnota de o sută?? 
Bancnota, pe care nu o pierduse nimenea şi 
care nu putea deci nici să o găsească cineva. 
Şi au venit, cu toate astea! 
Prima vizită a scsit la orele 10 şi un sfert. 
Era un bărbat cam de patrucezi de ani, mare, 
lungan, cu un surâs îndatoritor pe buze. 
Tipul negustorului, care-şi schimbă pe zi ce 
merge ocupaţiunea, una din fiinţele acestea extra­
ordinare, care nu îmbătrâneşte nici când şi care 
uită să moară vreodată. 
îmi declară, având în tonul întrebuinţat lipsa 
totală a convingerii, că a pierdut chiar în ziua 
de 14, şi tocmai în Montmartre o bancnotă de 
100 de franci. 
»Tandala!« i-am spus eu fără să mă sinchi­
sesc mult. 
Vedea el că n'are ce să scoată delà mine şi 
deoarece necinstea lui nu producea la mine nici 
o indignare mai mare, începu să râdă şi-mi zise 
într'un ton prietinesc: 
»Ian dă-mi suta încoace. Cine ştie ce bogăten 
craidon a pierdut-o. II pişcă un purice. Dă-mi-o 
încoace, şi eu îţi dau un cadou cinstit«. 
Interesanta noastră conversaţie a fost întreruptă 
din norocire din partea unui nou sosit. Am fo­
losit ocazia, să dau vânt neguţătorului meu in­
consolabil. 
Vizita mea de acum era un domn elegant, încă 
prea elegant, în costum închis, încă prea închis, 
plin de inele, prea plin de inele. 
L-am poftit înlăuntru. 
A început să murmure un nume împopoţat cu 
o grămadă de titluri, apoi s'a încins următorul 
dialog între noi : 
EI : Sunt fericit peste seamă, domnul meu, că 
blânda provedinţă a voit, ca tocmai Domniata 
să-mi găseşti bancnota şi că am avut onoarea să 
fac astfel cunoştinţa D-voastră. 
Am fost Vineri Ja bancherul meu, să încassez 
două mii de franci şi m'a oprit în drum spre 
casă un prietin, tocmai în Montmartre, cerându-mi 
împrumut o sută de franci. Scot portofelul din 
buzunar şi iau dintr'ânsul vre-o câteva bancnote. 
Când colo — îmi sboară teancul din mână. Vân­
tul duce bancnotele cu el. Noi după ele. Le adun 
din nou, dar când dau să le număr îmi lipseşte 
una. Şi pe asta ai găsit-o D-ta, spre norocul no­
stru . . . 
Eu : Nu îndrăznesc să trag la îndoială câtuş 
de puţin cuvitele D-tale, dar trebue să am toate 
garanţiile posibile, să fiu sigur, că inmanuez 
bancnota în manile adevăratului p o s e s o r . . . Cum 
e r a . . . 
El: Domnul meu! (Apăsând cuvintele) Dom­
nul meu, vrei să mă atingi la onoare? 
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Din România. 
înmormântarea lui Vasile Lascar. înmor­
mântarea a avut loc Sâmbătă 1* orele 2 
p. m. Serviciul religios s'a făcut Ia casa de­
functului din str. Teilor nr. 65. Metropolitul pri­
mat a (inut să citească in persoană o molitfă de 
iertare. 
La locuinţa defunctului s'au rostit discursuri 
de către dnii : D. A. Sturdza, care a arătat că 
în momentele grele 'prin cari trecem şi când 
(ara are mare nevoie de toţi fii săi aleşi, moartea 
Unui om ca Vasile Lascar este o grea lovi­
tură. 
Au mai vorbit apoi dnii Const. Dissescu, Take 
lonèscu, M. Antonescu, decanul baroului şi Al. 
Constantinescu în numele amicilor regreta' 
tului. 
Deşi o ploaie aproape torenţială a asistat o 
lume enormă, din toate partidele politice. Regele 
era reprezentat prin dl maior Toroceanu, regina 
prin d-nele Bengescu şi Poenaru, principele prin 
dl maior Oreceanu. 
Miniştri erau erau toţi de faţă, afară de gene­
ralul Averescu, ministrul de răsboiu. 
După ţinerea discursurilor, cosciugul a fost 
ridicat pe umeri de inspectorii de poliţie ai Ca­
pitalei şi dus Ia carul mortuar, care era încărcat 
de coroane. 
Onorurile militare au fost date de un escadron 
din reg. 2 de roşiori, o baterie din reg. 2 arti­
lerie şi un batalion din reg. 1 de geniu. 
Cortegiul a parcurs stradele Teilor, Sălciilor, 
Clemenţei, calea Victoriei şi trecând prin faţa 
palatului justiţiei spre cimitirul Belu, unde se 
află cavoul familiei. 
* 
Academia R o m â n ă a ţinut Vineri după 
ameazi şedinţă publică, sub prezidenţia dlui Ion 
Kßlinderu. 
Şedinţa s'a deschis la orele 2 jum. 
Dupăce s'a aprobat procesul verbal al şedinţei 
trecute di preşedinte a dát cuvântul dlui D. 
Onciul. 
Dsa a vorbit despre >Tradiţia istorică a ori-
ginei romanilor« : a început prin a spune că s'a 
găsit în ziua de azi un autor român, care să 
susţie că elementul roman n 'a putut să reziste 
în ţara noastră spre a forma naţionalitatea ro­
mână şi că această naţionalitate se datoreşte ele­
mentului slav. 
D. Onciul continua spunând că dacă în se­
colele 17 şi 18 s a u putut permite astfel de pă­
reri fără probe palpabile, azi e inadmisibil să se 
susţină astfel de lucruri. 
Eu : Doamne fereşte ! In afaceri comerciale însă 
hu au loc numai declaraţiunile, ci faptele. Aş 
v r e a . . . 
El : Domnul meu, n'am permis încă nimănui 
să-mi tragă la îndoială cinstea. Iartă-mă, dar sunt 
uimit, mai mult decât uimit, de faptul că nu vă 
ajunge cuvântul unui om de o n o a r e . . . 
Eu : Dar Domnul meu . , . 
El: Domnule! nu mai am ce căuta a i c i . . . Am 
să-ţi trimit încă astăzi secundanţi i . . . 
Şi plecă ameninţând, plin de gravitate. Am pu­
tut să tot aştept secundanţii. 
Nici nu mi-a trăsnit prin cap, că se vor anunţa 
şi femei. Totuşi a venit una. 
Era îmbrăcată simplu, cu faţa cea mai cinstită 
de pe lume, putea să aibă cincizeci de ani, ne-
fiindu-i ruşine să-mi spună numele şi adresa. 
Madame Martelle, (cu doi 1, observa ea cu im­
portanţa) 13, Strada Emile Richard. 
Când mi-a spus adresa asta mincinoasă, plină 
de naivitate, (Strada Emile Richard întretaie cimi­
tirul Montparnasse şi nu are nici un număr de 
casă) mi-am muşcat buzele ca să nu rîd. 
«Dragă doamnă «, i-am zis: » ai bunătatea şi-mi 
povesteşte amănuntele mai apropiate, precum şi 
timpul când ţi-ai pierdut banii, ca să ştiu dacă 
bancnota găsită de mine e a D-tale!« 
Doamna îmi povesti cu sinceritate prefăcută, 
de admirat, vieaţa ei de vădană cinstită şi mun­
citoare. 
>Banii aceştia, pe cari i-am pierdut dimineaţa, 
mi-au fost întreagă averea. — Poţi să-ţi închi-
puieşti*, oftă ea cu glas umplut de lacrămi*, poţi 
In tot timpul evului mediu nici o părere con­
trară, că origina poporului român se trage din 
colonii romani, nu a existat. 
In susţinerea acestor afirmaţiuni, d-sa citează 
numeroşi cronicari «ţreini, cari s'au ocupat cu 
origina poporului român şi cari toţi sunt de 
acord că românii se coboară din vechii coloni 
romani. 
Chiar vechii cronicari unguri de prin secolele 
13 şi 14, spun câ »valachii au fost păstori, ur­
maşi ai colonilor românit. 
Trecând la timpurile mai apropiate, spune că 
cu Miron Costin istoriografia naţională a făcut 
un mare pas înainte şi s'a remarcat în deajuns 
origina noastră romană. 
Chestiunea orientului a făcut ca să se nască 
din nou chestiunea originel românilor şi s'au 
găsit unii autori, puţini la număr, cari să dea 
loc unei controverse ce încă n'a fost rezolvată. 
DI Onciul susţine — bazat pe număroase do­
cumente — tradiţia istorică despre originea ro­
mânilor şi spune că elementul roman a putut să 
absoarbă elementul slav. 
De aceea poporul român însăşi a păstrat con­
ştiinţa priorităţii sale şi a putut să desfăşoare o 
mare putere de asimiliare şi de expansiune. 
După dl Onciul s'a dat cuvântul dlui Dim. 
Sturdza, secretarul Academiei. 
D-sa a mulţumit d-lui Onciu şi apoi a spus 
că cei cari se ocupă îndeaproape de istoria nea­
mului nostru, ar trebui să se ocupe nu numai 
de origina noastră ci să înţeleagă şi timpurile în 
care trăim, spre a nu mai face erori asupra tre­
cutului nostru pe care nimeni nu-I poate con­
testa. 
Şedinţa se ridică Ia orele 3 jum. 
* 
Monumentu l Iui Vasil ie Alexandri. Iată 
rezultatul subscripţiunei deschise prin Academia 
Română în 1903 pentru a pune baza unui mo­
nument poetului naţional Vasile Alexandri : 
Academia a lansat 8743 liste de subscripţie, 
din cari 7179 s'au retrimis deja cu o sumă de 
63.950 fr. 18 cent. ; mai sunt în restanţă 1464 de 
liste de subscripţiune. 
Suma de 63.950 fr. trebue adunată la încassă-
rile extraordinare, cari se ridică la 1237 fr. 60 
cent. câştigul efectelor ieşite Ia tragere, 379 fr. 
15 cent. şi produsul cupoanelor, 7197 fr. 87 cent. 
acestea toate dau un total de 72.764 fr. 80 cent. 
Comisiunea însărcinată cu ridicarea acestui mo­
nument se compune din d-nii Ion Kalinderu, 
preşedintele Academiei, Dimitrie Sturdza, secretar 
general, I. C. Negruzzi, D. C. Olănescu şi Ion 
Bianu. 
să-ţi închipuieşţi ce bucurie pe mine, când am 
aflat, că s'au găsit !« 
»Mă bucur împreună cu D-ta«, ziseiu văduvei 
cinstite şi muncitoare, şi o să-ţi aduc încă astăzi 
bancnota de o sută de franci. Vă am adresa. 
Fiindcă mai întreabă şi alţii după ea, trebue să 
o ţin încă până desara«. 
»Pot să aştept până ce le-ai dat drumul tutu­
rora, căci îţi cruţ bucuros drumul cel lung până 
la mine«. 
»Ei asta, n'am nici o osteneală, viu foarte bu­
curos desară pe la D-ta«, i-am zis complimentând 
pe preacinstita doamnă cu un suris îndatoritor 
până afară. 
Acolo mă aşteptau doi domni. Am poftit pe 
unul din ei în odae. 
Era un omuleţ vesel, cu ochii strânşi laolaltă, 
bine îmbrăcat. Părea că e neguţător, deoarece era 
foarte regulat. 
»Mă rog, domnul meu, am perdut Vinerea tre­
cută, în patrusprezece a lunei, la orele patru, în 
Montmartre, pe strada de Provence, o sută de 
franci «. 
»Puteti să-mi daţi un signalment deosebit al 
bancnotei perdute ?« 1 am întrebat. 
»Nu, nu ţi-aş şti spune*. 
»Poate ştiţi numărul ?« 
Omuleţul meu s'a făcut roşu 'n faţă ca un 
curcan şi izbucni mânios: 
»Crezi D-ta, că 'mi cercetez banii, cari îmi trec 
prin mână, cu sticla măritoare? Iţi spun tocmai 
pe ce timp am pierdut bancnota. Tot acolo ai 
găsit şi D-ta banii. La ce îmi mai pui o grămadă 
Apărarea naţională. 
Bihorul se deşteaptă şi el. 
Grăniţerii în luptă. 
După adunările reuşite din Sân-Nicolaul-
român şi Ghiriş, iată: se va ţine adunare 
în Ceica şi după-cum rti-se vesteşte telegra­
fic, bravii luptători delà Beiuş convoacă şi 
ei adunare. 
Adunarea din Beiuş. 
Privitor lâ adunarea din Beiuş, iată tele­
grama, pe care am primit-o : 
» Adunarea poporală pentru cercul administrativ 
Beiuş am convocat-o la Beiuş pe 14 Aprilie n. 
la orele 11 şi jum. Se fac toate pregătirile pentru 
ca adunarea să reuşască deplin. Dr. Ciordaş. 
Adunarea de là Ghiriş. 
Delà Oradea în jos, pe Crişul repede, 
sunt mai multe sate locuite de români: 
avantposturi primejduite de massa străină 
ce apasă asupra lor. Foarte nimerit, s'a 
aflat potrivit să se ţină şi acolo o adunare 
în care să se discute asupra stării de lu­
cruri politice şi să se protesteze împotriva 
proiectului de lege al ministrului Apponyi. 
începutul 1-a făcut inimosul tinăr dr. D. 
Lascu, un naţionalist fanatic în înţelesul 
nobil al cuvântului, el şi o gardă de stu­
denţi delà facultatea de drept din Oradea, 
înainte cu două săptămâni s'a ţinut adu­
nare în S.-Nicolaul-român, iar ieri în co­
muna Ghiriş. -
Despre adunarea aceasta, primim urmă­
torul raport : 
Cu trenul delà orele 2 au sosit dinspre Oradea 
în comuna noastră d-nii Nicolae Zigre, secretar 
consistorial, dr. loan Buna, advocat, loan Russu-
Şirianu, publicist, Sam. Ciceronescu, secretar ca-
pitular, dr. D. Lascu, comptabilul V. Babi, dr. 
Savu Marta, cand. de adv., studenţii în drept I. 
Petra, N. Popea, Radu Qăvruş, C. Stefea, Emil 
Deciu, Cor. Bugariu, Silviu Maior, Teodor Popa, 
Olariu, Stefanică, Bran, Codreanu, Arnbr. Iile şi 
meseriaşul din Cefa, Petru Pop Tămaş. 
La gară i au aşteptat satu întreg, bărbaţi, femei, 
de întrebări nesărate? Vrei să-mi dai în sfârşit 
banii ? Da, ori nu ?« 
»Să am iertare, dar n'am încă destule dovezi, 
că vă aparţine suta. D-ta întri, nici nu-ţi spui nu­
mele şi vrei să-ţi pun la dispoziţie, fără de nici 
o formalitate, tesaurul găsit*. 
Domnul sări în sus plin de mânie: 
»Cine sunt? Vrei să-mi ştii numele? Bine. Ai 
să-1 afli înaintea judecătoriei*. 
Până în ziua de astăzi nu m'a dat încă nimeni 
în judecată... 
Au mai venit încă cinci alte persoane ca să-şi 
ia bancnota. Intre aceste cinci au fost şi doi 
pungaşi. Când le-am pus întrebările obişnuite, au 
năvălit asupra mea cu pumnii. A trebuit să scot 
revolverul şi au dispărut înjurându-mă cu vorbe 
murdare, ca : înşelătorule, ticălosule ! Abia mi-am 
venit în fire, când am auzit cum bate cineva la 
uşe. 
Intră un domn în ţinută poruncitoare. 
»D-ta eşti domnul Christian?« mă întrebă 
el. » Dumneata ai găsit Vinerea trecută o sută de 
franci ?« 
»Da«, i-am răspuns liniştit de tot. II ţineau de 
alt pungaş. 
»Bine. Eşti rugat să depui imediat suta de 
franci la oficiul poliţienesc. Sunt comisar de po­
liţie,* zise el. »Nu ai dreptul să ţii la D-ta un 
obiect găsit*. 
Şi astfel am fost silit să mă duc la poliţie şi să 
predau » obiectul găsit*, căci altfel aş fi primit o 
pedeapsă pentru exces grav. 
Trad. Ilie Marin. 
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bătrâni şi tineri, ba până şi copii. N'au lipsit, se 
înţelege nici autorităţile : fibirăui Nagy Márton, 
solgăbirăul, notarul şi 14 jandarmi. 
Când oaspeţii s'au coborît din tren, ţărănimea 
a izbucnit în însufleţitele strigăte de »traiasca«. 
Preotul Romul Mangra, având alături de el pe 
colegul sau gr. cat. Pelle, român plin de inimă, 
a ţinut o vorbire, în care a urat bunăvenire frun­
taşilor neamului în aceste locuri îndepărtate. I a 
răspuns dl Russu-Şirianu, după care şirul de 
trăsuri şi foarte mulţi pe jos, căci satul e aproape, 
s'au pornit spre piaţa dintre cele două biserici, 
unde s'a ţinut adunarea. 
Aici părintele Pelle după ce mulţumeşte popo­
rului pentrucă s'a adunat în aşa număr frumos 
ia chemarea păstoriior, arată că s'a chemat po­
porul pentru a ne sfătui împreună asupra pri­
mejdiei ce se abate asupra noastră. Îşi arată bu­
curia că au venit între popor şi fruntaşi luminaţi 
ai neamului cărora le şi mulţumeşte cu dragoste 
(Poporul strigă : Trăiască domnii noştri !) Pro­
pune a se alege preşedinte al întrunirii veneratul 
domn Nicolae Zigre, secretar consistorial. Se 
primeşte. 
N. Zigre mulţumeşte pentru încredere şi în 
graiu înţeles de popor arată ţinta luptei pe care 
românii au primit-o pe calea păcii pentru apă­
rarea drepturilor chezăşite nouă de legi funda­
mentale ale ţării. 
loan Russu Şirianu vorbeşte mai bine de o 
oră întreagă, pe înţelesul ţărănimei, care îl ascultă 
cu mare luare aminte şi într'una îi striga: Aşa e, 
aşa e ! — Trăiască ! 
Chiar la început, notarul Köszeghi şi-a luat 
îndrăzneala să-1 înirerupă. Dar nici dl Russu 
Şirianu nu i-a rămas dator şi în urmă fibirăui 
Nagy i-a zis şi el că nu e cu cale să se ame­
stece (după adunare şi-a şi cerut iertare delà dl 
Russu). încolo totul a mers în pace : dl Russu 
Şirianu a vorbit cu o însufleţire care i-a cuprins 
şi pe cei de faţă. I-s'au făcut ovaţiuni căldu­
roase. 
Dr. D. Lascu vorbeşte asupra situaţiei şi apoi 
citeşte şi explică punct de punct, proiectul de 
rezoluţie, care-i ca şi cel delà S.-Miclăuş : neîn­
credere faţă de guvern, dragoste şi mulţumiri 
arhiereilor şi deputaţilor; se cere apoi sufragiul 
universal, darea progresivă, iar arhiereii şi de­
putaţii să meargă până la tron, dacă trebuie, 
precum să se cheme o mare adunare naţio­
nală. 
Se primeşte cu toate glasurile. 
Cu o rară vervă şi bine simţit a vorbit apoi 
V. Babi, un tiner de inimă, chemat să mun­
cească încă mult şi cu spor pentru cauza naţio­
nală în Bihor. El a arătat de ce noi românii toţi 
trebuie să stăm alături, umăr la umăr, şi întreaga 
greutate a vieţii noastre naţionale, pe care numai 
împreună : popor şi cărturari, vom putea-o uşura. 
Poporul 1-a ascultat cu mare plăcere. 
Dl N. Zigre a mulţumit poporului pentru buna 
rânduială şi luarea aminte cu care a ascultat pe 
vorbitori, a mulţumit autorităţilor pentru oste­
neală şi în mijlocul unei mari însufleţiri a înche­
iat adunarea. 
Afară de satul întreg cu cei doui preoţi amin­
tiţi şi învăţătorii Nagy şi Murăşanu, au mai luat 
parte la adunare preoţii Cosma (Berechei) Haşaş 
(St. Nie. rom.), Szilágyi (Nojorid), învăţătorii Pe­
tru Paul, loan Vereş, I. Abrudeanu, D. Porumb, 
Drimba şi Köváry, ţăranii fruntaşi Teodor Elle­
nes, N. Caciova, D. Elleneş (St. Nie. rom.), G. 
Cios, G. Morboş, N. Porumb (Berechei), Todor, 
Mihai şi Florian Luncan, Simeon Rat, Ion Hăl-
buc, Elie Nagy şi G. Şuteu (Roit), Al. Köváry 
din Corosig-Apati şi alţi mulţi. 
Seara s'a dat masă în cinstea oaspeţilor în ca­
sele d-lor preoţi Pelle şi Mangra. Studenţii au 
format apoi cor, şi pe jos, în vesele cântări s'au 
dus spre gară, unde iarăşi s'a adunat multă lume şi 
cu duioşie s'au despărţit unii de alţii. Oaspeţii s'au 
dus spre casă iar, noi, cei din sat, am rămas adu-
cucerea aminte a unei zile de rară sărbătoare. 
Adunarea din Caransebeş . 
Alegătorii dietali şi cetăţenii din cercurile elec­
torale Caransebeş şi Zorlenţul-Mare sunt prin 
aceasta invitaţi la adunarea poporală, care se va 
ţinea în Caransebeş Joi în 29 Martie (11 Aprilie), 
la 2 ore după ameaz în curtea institutului teo-
logic-pedagogic, în caz de timp nefavorabil în 
sala mare a hotelului »La pomul verde« cu ur­
mătorul program: 1. Deschiderea adunării şi ale­
gerea biroului. 2, Desbaterea asupra proiectelor 
de lege ale guvernului. 3. Rezoluţiuni. 4. închi­
derea adunării. Caransebeş, la 23 Martie (5 Apr.) 
1907. 
Dr. losif T. Badescu, Iosif Bălan, dr. Petru 
Barbu, Iefta Biju, Petru Bizerea, loan Bogdan, 
loan Bogoeviciu, dr. Mihaii Brediceanu, George 
Cătană, dr. Dimitrie Cioloca, Nicolae Cornean, 
Pantelimon Domil, Eliseiu Drăgăiina, Patriciu 
Drăgălina, dr. George Dragomir, Constantin Dure, 
Andreiu Ghidiu, Petru lacobescu, Nicolae Iva-
nescu, Aurel Spătan, Romul Jurchescu, Eftimie 
Lăpăduş, loan Lazaroni, Ilie Minea, Aurel Moaca, 
Iuliu Mustea, Valeriu Nicolaeviciu, dr. Iosif Olariu, 
Mihail Popoviciu, loan Popoviciu, Teodor Popo-
viciu, Mitru Răbăgia, Patriciu Rădoiu, Nicolae 
Sciopoane, Spiridon Şandru, George Tatucu, loan 
Turcan, loan Turnea, Martin Vernichescu, Petru 
Valuşescu. 
Protestul comitetului parohial 
din Govoşd ia . 
In şedinţa extraordinară a comitetului parohial 
gr. or. român din Govoşdia, întrunit Ia 25 Martie 
(7 Aprilie) 1907 cu privire la proiectul de lege 
al ministrului Apponyi, s'a votat următoarea mo­
ţiune : 
»Protestam în modul cel mai energic contra 
proiectului de lege al ministrului Apponyi, re­
feritor la şcoalele confesionale, prin care se 
atacă autonomia noastră bisericească şi ţinte­
şte la nimicirea şcoalelor noastre confesionale. 
Exprimăm mulţumită profundă Arhereilor pen­
tru întrepunerea în scopul înlăturării acestui 
proiect şi rugăm totodată pe P. S. S. domnul 
episcop I. I. Papp, ca să întreprindă toţi paşii 
la forurile competente pentru salvarea şcoalei 
noastre române*. 
revolta acestor dătători de pâne, (a ţăranilor). 
Tot la dl Tiberiu Popescu s'a mai confiscat 
un alt concept de scrisoare adresat de d-sa 
studentului Spineanu din Bucureşti. 
In acest concept se discuta forma de guver-
nament a ţărei făcându-se diferite critice şi ară-
tându-se în caz de o proclamare a republicei, 
cari ar fi persoanele cele mai indicate spre a fi 
alese în demnitatea de preşedinte ai republicei 
române. Ciorna aceea de scrisoare conţine dife­
rite indicaţii şi preciza nume mari şi cunoscute 
din ţară, cari ar fi putut conduce »republica«. 
Dacă sunt adevărate aceste amănunte 
date de ziarele bucureştene, apoi numitului 
director local i-ar fi la casa de nebuni. 
Chiar fiind de altfel adevărat că s'a găsit 
űn nebun care să comploteze, nici atunci 
nu e adevărat însă ceeace presa ungurească 
răspândise cu atâta sgomot : că o largă con-
spiraţiune s'ar fi descoperit! 
* 
Ministrul domeniilor a decis ca pentru vitele 
ţăranilor, cari au fost învoite să păşuneze în pă­
durile Statului, să se perceapă pentru tot inter­
valul până la 1 Iulie, până când s'a acordat păşu-
narea, următoarele preţuri : 
1 leu 50 bani pentru o vită mare şi 0.50 bani 
pentru o vită mică. 
Silvicultorii Statului au fost încunoştiinţaţi să 
pună în vederea sătenilor preţurile foarte mici, 
cu cari li-sa învoit păşunarea şi cari vor trebui 
să le plătească în intervalul învoelei. 
Întrevederea delà Rapallo. 
După răscoală. 
Privitor la situaţia din România, ştirile 
primite la ministerul de interne, anunţă că 
liniştea s'a restabilit în toată ţara. Se ope­
rează pretutindeni arestarea instigatorilor, pe 
cari sătenii îi denunţă spre a scăpa de ori 
ce răspundere. 
Armata continuă a fi răspândită prin toate 
judeţele, şi a patrula prin comune. Din multe 
localităţi armata a fost însă retrasă iar lo­
cuitorii au ieşit la munca câmpului. Ministe­
rul de interne prin prefecţi, a cerut inspec­
torilor comunali şi primarilor comunelor ru­
rale să sfătuiască pe săteni să iasă cât mai 
neîntârziat la munca câmpului, pentrucă 
altfel la toamnă vor suferi foamete. 
* 
Privitor la arestarea directorului de gim­
naziu Tiberiu Popescu, se scriu următoarele : 
In urma unui denunţ semnat G. Popescu şi 
primit la parchetul local în ziua de 17 Martie a. 
c. V. pe la ora 3 p. m. judecătorul de instrucţie 
a trimes un ofiţer de politie la locuinfa dlui Ti-
berie Popescu, ca să facă o perchiziţie. 
In acelaşi timp s'a făcut perchizijie şi la d-nii 
Corbeanu, Ionescu şi dr. Caşolţeanu, (un insti­
tutor care are titlul de doctor). 
Cu acest prilej, s'au găsit şi s'au confiscat la 
dl Tiberie Popescu mai multe scrisori cu conţi­
nut politic ; însă, între altele, s'a mai confiscat şi 
una cu conţinut grav care era scrisă de stu­
dentul Spineanu şi adresată dlui Tiberie Popescu. 
Scrisoarea era concepută în termeni energici şi 
conţinea acuzaţii violente la adresa familiei regale. 
Se spunea în această scrisoare că regele Carol 
trebue să mai fie tolerat, căci a condus şi a făcui 
răsboiul din 1877—78 şi a dat ţărei Indepen­
denţa. Ş'apoi mai trebue ţinut seamă de străină­
tate să nu spună că suntem ingraţi cu el. 
Tot în această scrisoare se spunea că nici unul 
din membrii familiei regale n'ar trebui să fie crujaţi, 
căci România îşi termină angajamentul pe care 
îl are faţă de rege. 
Odată cu acesta scrisoare s'a mai confiscat şi 
un concept de scrisoare făcut de mâna dlui Ti­
berie Popescu. 
In acest concept, care era scris pe o invitaţie 
de nuntă ce purta data de 3 Martie, directorul 
liceului, îşi exprima mirarea, cum de a întârziat 
In jurul întâlnirei cancelarului german, princi­
pele de Bülow, cu ministru! de externe italian, 
Tittoni, la Rapallo, se fac în presa europeană, 
o mulţime de comentarii, atribuindu-se convorbi­
rilor urmate între cei doui bărbaţi de stat o mare 
importantă politică, cu tot caracterul nepolitic 
pe care presa oficioasă vrea să-1 imprime între-
vederei. 
Ziarele germane găsesc motivul întâlnirei can­
celarului german cu ministrul de externe al Ita­
liei în necesitatea întărirei legăturilor de alianţă 
ale acestui stat cu cele două mari Puteri cen­
trale europene. 
Germania a perdut în mare măsură simpatiile 
poporului italian, de când legăturile amicale cu 
Franţa au înlocuit animozităţile din trecut şi de 
când amiciţia anglo italiană a ajuns faţă în faţă 
cu antagonismul anglo-german. 
Timpurile s'au schimbat, de când acum zece, 
cincisprezece ani întâlnirile Iui Bismark cu Crispi 
erau adevărate sărbători de înfrăţire între ţările 
aliate. 
Atunci exista duşmănie, spune »Berliner Ta­
geblatt«:, între italieni şi francezi, iar Ar.gîia sim­
patiza cu Germania. 
In astfel de împrejurări nu puteau produce su­
părări declaraţiile bărbaţilor de stat italieni, cumcă 
alianţa Italiei cu statele europene nu exclude po­
sibilitatea întreţinerei de raporturi amicale cu alte 
state. 
Italia, care se afla aproape pe picior de răsboi 
cu Francia, putea conta concursul Angliei pe 
mare şi pe acel al Germaniei pe uscat ; iar în­
tâlnirea miniştrilor celor trei state aliate, puteau 
în astfel de condiţiuni să prezinte spectacolul 
unor înfrăţiri însufleţite, comentează ziarul ber­
liner 
De atunci s'au petrecut schimbări mari în po­
litica europeană, schimbări cari au îndepărtat 
simpatiile poporului italian de Germania şi Aus-
tro-Ungaria. Aceasta expli ă răcealea italienilor, 
care însoţeşte în prezent întrevederile dintre băr­
baţii de stat, însărcinaţi pentru menţinerea şi în­
tărirea Trlplei-Alianţe. Şi dacă Italia nu-şi 
schimbă aliaţii săi, aceasta o face, pentrucă ea 
consideră încă Tripla-Alantă ca cea mai sigură 
condiţiune a menţinerei pace-, europene, de care 
poporul italian poate să beneficieze, putând în 
acelaş timp să-şi cultive şi amiciţiile cu alte 
state. 
Bărbaţii de stat italieni sunt dar de bună cre­
dinţă, când îşi dau toată osteneala să întărească 
legăturile de alianţă cu Puterile centrale europene 
şi nimeni nu se îndoieşte de sinceritatea lor cu 
care declară a urmări o politică pe faţă, când 
caută să facă mai trainică Tripla Alianţă. 
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Acestea sunt comentarii, cari totuşi nu pot li­
nişti îndeajuns cercurile politice germane, de 
oarece Germania ar dori în momentele de faţă 
să aibă un concurs mai eficace din partea Italiei, 
ca aliată, care n'ar trebui să păstreze o atitudine 
neutrală, din pricina amiciţiilor, în chestiuni, cari 
pot atinge interesele principale a politicei ger­
mane. 
De aceea, se spune, că principele de Biilow 
a căutat să se pună de acord cu Tittoni în pri­
vinţa chestiunilor la ordinea zilei, cum este: che­
stiunea marocană, problema balcanică şi in ten-
ţiunea Angliei de a propune spre discutare, Ia 
conferinţa delà Haaga, chestiunea desarmărei. Şi 
acordul s'a stabilit în deplină înţelegere, dupăcum 
anunţă presa germană. 
Cu toate acestea par oare cum surprinse zia­
rele germane că oficioasele italiane anunţă cum 
că Italia va susţine la conferinţa delà Haaga pro­
punerea Angliei cu privire la chestiunea desar­
mărei, care propunere s'a trimis deja din partea 
guvernului britanic tuturor cabinetelor europene. 
Presa maghiară şi şedinţa de 
Sâmbătă a Camerei. 
Scoţianul Samuil Smiles a scris nainte 
de asta cu vre-o 60 de ani o carte: » De­
spre caracter şi datorinti«. Un om de ca­
racter e acela, care-şi face datorinţele sale 
în orice împrejurări. »Pester Lloyd« în ar­
ticolul de fond al numărului său ultim an­
ticipând această critică la adresa deputaţi-
din coaliţie, scrie: 
»Ei nu numai că nu muncesc serios la aduce­
rea legilor mulţumitoare pentru popoarele ţării, 
pentru leafa grasă, ce o trag, dar nici nu vin la 
şedinţi, aşa, că sfatul ţârii e aproape totdeauna 
gol, până când antişambrele miniştrilor, a secre­
tarilor de stat totdeauna sunt pline de ei. Se în­
ţelege, împlinirea datorinţelor e ultima virtute în 
catechismul naţional şovinist. 
împrejurarea, că nu sunt aproape niciodată 
aţâţa deputaţi câţi sunt de lipsă a aduce hotă-
rîri valide, denotă un simptom al unui morb cro­
nic social la maghiari. Şi aşa s'a putut ajunge 
acolo, ca ordinea zilei următoare să depindă de 
vrerea sau nevrerea deputaţilor naţionalişti, cari 
din graţie au permis stabilirea ordinei şedinţei 
următoare. In loc ca ei să vină regulat la şedinţi, 
să discute serios proiecte atât de însemnate, ca 
cel de faţă, ei vre-o câţiva oameni pitici se măr­
ginesc Ia înjurături grosolane, fără conţinut, la 
întreruperi bădărane ş. a. Să nu ne mirăm deci, 
că în urma acestei ţinute a deputaţilor maghiari, 
poporul se înstrăinează tot mai mult de ei, căci 
li-se deschid ochii. — Tot' aşa contribue ei şi la 
aceea, că străinătatea nu scrie tocmai simpatic de­
spre stările din Ungaria.« 
In legătură cu aceasta, »Pester Lloyd« 
caută să lovească în Lutz Korodi, numin-
du-1 indirect om fără caracter şi necult, 
care a scris un articol vehement contra şo­
vinismului maghiar în o revistă germană 
foarte serioasă şi ştienţifică (o recunoaşte 
însuş »P. L.«) »Preussische Jahrbücher.« 
»Egyetertes«. Constată cu amărăciune, că în­
tâmplările din şedinţă au fost o înfrângere pentru 
majoritate. Că purtarea maghiarilor ar fi fost lo­
ială, nici el nu are obraz să o spună. . 
»A Nap«, ^Független M.« şi »Bad. Hirlap«, 
cu cuvinte de laudă pentru gălăgioşii inzultători 
şi viteji mulţi. 
»Pesti Hirlap«. Apelează la prezidenţii de partid, 
ca să silească pe membri a lua parte la şedinţă. 
Altmintrelea astfel de blamage vor fi Ia ordinea 
zilei. 
>Az Újság*. îşi face ridicolă toată seriositatea, 
numind de infamie ceea ce au făcut deputaţii 
aaţionalişti. 
»Alkotmany*. Vorbeşte de obstrucţie tehnică, 
şi crede că obstrucţia aceasta se va sfârşi mai 
curând decum li-se pare naţionaliştilor. 
»Polgar*. Se abate delà chestie. Pomeneşte de 
pertractări între prelaţii şi miniştri, şi de concesii 
din partea acelora. 
»Nepszava«. Asmuţarea lui Wekerle e perfidă. 
E natural, ca să nu placă Camerei, contrarul 
naţionaliştilor. 
»Budapesti Naplo*. "Intitulează buletinul par­
lamentar simpatic aşa : învie morţii! Cu asta 
exprimă tot. 
»P. Tageblatt*. E mai prost şi mai murdar 
decât ori care ziar kossuthist. Mai e şi lipsit de 
gust, punându-şi aceste calităţi în fruntea ziaru­
lui. — Cei mai buni oratori au isprăvit — i-se 
pare jupanului. 
»N. Pester JournaU. Hărţuelile mărunte din 
Cameră, sunt pentru a îndemna la cât mai multe 
şi mai puternice protestări din afară. Pe sărbă­
torile Paştilor se pregătesc cele mai gran­
dioase. 
In genere, scopul lor este a bagateliza, a mic­
şora şi a inzulta — bine înţeles. 
Propagandele naţionale în chestia 
balcanică. 
De Teodor Fil ipescu. 
IV. 
(Urmare). 
O hartă etnografică despre Macedonia care ar 
merita din partea românilor mai multă atenţiune 
e harta lui Marcovici şi Ritik edată de societates 
»Slavjansko Obsestvo« în Petersburg 1887. Acea­
stă societate lucră pentru unitatea slavilor şi ajută 
pe şcolarii slavi săraci. Harta aceasta Macedonia 
nu e pe placul sârbilor, căci iacă ce zice de­
spre această lucrare prof. ;univ. dr. I. Coijic în 
opul »Osnovi za geografiju i geologiju Make-
donije i Stare Srbije, Belgrad 1906 tom. II, ; p. 
537 : »In această hartă sunt desemnate oazele 
române pe lângă Scopia şi sub Munţi Şar, şi se 
ştie că acolo nu se află români; apoi e făcută 
foarte mare oaza mică românească, pe care a în­
semnat-o Lejean la sud de Lacul Ohrida«. Cât 
de contrare sunt expunerile acestui şovinist sâr­
besc, cu expunerile de sus a marelui savant sâr­
besc Novacovici ! 
Despre opul Offeicoff (Şopov), La Macédoine 
au point, Philippopoli 1887 zice dr. I. Cvijici că 
e opul propagandei bulgare, şi că n'are păreche 
în literatura propagandelor celorlalte popoare din 
Balcani. 
Opul P. M. Chossiotis, L'instruction publique 
ches Ies Grecs, Paris 1881 arată aproape toată 
Macedonia ca teritor grecesc. Acest op a servit 
şi dlui Nicolaides ca izvor. 
Opul lui Gopcevici, Makedonien und Altser­
bien, Viena 1889 dă numărul românilor cu 75.000, 
altfel e o lucrare şovinistă sârbească. 
Dr. G. Weigand, care a cercetat toate oazele 
mai mari româneşti în Turcia Europeană şi 
Grecia, a publicat cercetările lui în opul »Die 
Aromunen«, Leipzig 1895 tom I. Fiind această 
lucrare bine cunoscută, nu e nevoie să spunem 
părerile noastre. 
Cunoscutul conzul rus în Bitolia A. Rostkovski 
(f 1903) ne-a dat o statistică a Macedoniei cen­
trale pe anul 1897, în revista societăţii geografice 
din Petersburg în caietul prim din anul 1899. 
El a găsit în vilaetul Bitule 803.340 locuitori. 
Din aceşti sunt : 
slavi creştini 280.350 
slavi mohamedani 11.542 
albanezi 226.436 
albanezi creştini 35.525 
turci 78.867 
greci creştini 97.439 
greci mohamedani 10.584 
români 53.225 
Restul sunt ovrei şi ţigani. 
Vilaetul Bitule e compus din 5 cercuri şi 
anume : Bitule, Dibra, Elbasan, Coriţa şi Serfigje 
(Sârbici). In cercul Bitule sunt din 308.996 lo­
cuitori 22.681 români însă, nici un grec. In cercul 
Coriţa apar şi greci, în districtul Costuri 9549 
creştini şi 294 mohamedani. Românii sunt în­
semnaţi în cercul Coriţa cu 9377, şi anume în 
districtul Coriţa cu 3297 şi în districtul Costuri 
cu 6080. 
Din opurile mai noui, cari servesc propaganda 
grecească şi slavă trebuie amintite : 
(grec) N. Kazasis, L'Hellénisme et la Macé­
doine, Paris 1903. 
Dr. M. Peucker, »Makedonien, Altserbien und 
Albanien«, Viena 1902 e izvor slav. Peucker a 
găsit în Macedonia şi Sârbia-veche : 
slavi 1,355.000 






Opul Vasil Kânciov, »Makedonija«, Sofia 1900 
are şi câteva hărţi vechi etnografice. Harta lui 
etnografică e compusă după date primite delà 
popi şi învăţători bulgari. După acest op sunt 
în Macedonia şi sârbia-veche: 
bulgari creştini şi mohamedani 1,181.336 
greci creştini şi mohamedani 228.702 
turci 499.204 
albanezi ortod. şi mohamedani 128.711 
români ortodoxi 77.26T 
» mohamedani 3.500 
Restul sunt ovrei, ţigani, cerchezi etc. 
(bulg.) M. D. Brancoff, »La Macédoine et sa 
population chrétienne*, Paris 1905 Brancoff e 
numefpreudonim, căci scriitor cu acest nume nu 
există. După prof. univ. Dr. I. Cuijici acest op 
nu se poate întrebuinţa în ştiinţă, e scris su­
perficial şi pentru propaganda bulgară Brancoff 











(slav.) K. Gersin, » Macédonien und das turbi-
sche Problem«, Viena 1903 socoteşte în Mace­











Restul sunt orvrei şi ţigani. 
(grec.) M. Delyam, ministru grec. Déclarations 
(»Le Temps» din 26/XII 1904) a mărturisit că ar 




români sârbizaţi 17.076 
români naţionalişti 12.053 
Restul sunt ovrei, ţigani etc. 
(bug.) M. Zolotovitz ; ministru bulg. Déclara­
tions (»Le Temps» din 18/II 1905) susţine că în 
Macedonia ar fi : 




La boa la «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabi l pentru l euze şt copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
s ă in trebunţeze medicamentul «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d i spoz i ţ ie plăcută şi fo los i toare , 
• ш î m p i e d e c ă ori-ce infecţie şi zgăriere. H M 
ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decâ t hârtia. Ori 
u n d e se poate căpăta. 
„ Z E R O " e fabricament de vată. brevetat, 
BUDAPEST VII. 
Telefon 87-52. 
Strada ROZSA 45. 
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albanezi 600.000 
sârbi 150 000 
greci 270 000 
români 72.000 
Restul sunt ovrei şi ţigani. 
(turc.) Georges Vederne, La vérité sur la que­
stion Macédonienne 1905 susţine numărul locui­
torilor Turciei : 
slavi macedoneni (creştini şi mahom.) 800.000 





ţigani (creştini şi moham.) 20.000 
Vorbeşte Alexandru-Vaida. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 8 Aprilie. 
Nu vă spăriaţi însă şi dv, că toată Ca­
mera, astăzi n'o să vorbească mai mult de­
cât până la 1 oră şi cel mult un sfert. 
Camera îşi cunoaşte omul, şi are presim­
ţiri bune: ori-cât de vehemente şi generale 
au fost plângerile şefilor de partid şi de 
ziar, majoritatea nici astăzi nu s'a prezentat 
în număr regulamentar. Vre-o 80 de inşi 
înainte de pauză — vre-o 30—40 după. 
Văzând împrejurările, cei mai mulţi şi-au 
luat catrafusele.. Nu li-e frică să o păţiască 
iarăş. Ne miră, de unde această siguranţă? 
Pe culoare, fireşte, numai servitorii în 
haine scumpe de paradă şi pradă. 
Dl Vaida mai ţine puţin sufletul în ascul­
tători, cu chestii de naţionalism şi de poli-
litică, la început. îndată ce însă trece la 
discuţia în fond a chestiei, analisând rând 
pe rând articolii plini de ghimpi adevăraţi ai 
proiectului — desinteresarea e completă. 
Nime nu ascultă, nime nu contrazice. E 
vorba doar de lucru serios, real. Dar ce şi 
aşteptăm să-şi mişte vederea când li-se 
spun observări aşa de crude şi aşa de lă­
murite, cum puţini o mai ştiu spune ca dl 
Vaida. 
Delà orele 11 până la ora 1, aproape 
toate cuvintele se pierd în murmurul con­
versaţiei. Până şi Justh cel neîndurat astăzi 
stă de poveşti cu ori cine se urcă la înăl­
ţimea (fizică) lui, şi dă voe oratorului — 
să pribegească. 
Dr. Vaida vorbeşte rar, cu glasul cam 
stins, înviorat numai când se încaieră cu 
vre-un întrerupător. Splendida lui argu­
mentare e înzădar, dar asta nu îl descu-
rajază. 
Şedinţa se deschide la orele 10. 
Prezident Justh Gyula. 
Deputaţii naţionalişti: Mihali, Pop, Skicsák, Vaida, 
Damian, Manoilbvici, Musiţchi, Novac, Polyt,- Goldiş, 
Maniu, Vlad. 
La ordinea zilei proiectul şcolar. 
Al. Vaida. Proiectul e pripit. Guvernul s'a 
grăbit până nu va avea la spate »Camera com­
pusă pe baza votului universal. Cu proiectul 
de faţă ţinteşte să amâne reformele însemnate, 
pentru care a primit conducerea destinelor ţării 
şi se abată atenţia ţării. 
Urmăreşte o politică greşită, făcând sânge rău 
între naţionalităţi, tocmai acum când are mai 
mare lipsă de ele. Abusează de mâna liberă în 
chestii interne (contraziceri). — Acuma, când 
se plânge de sărăcia budgetului, de ce exploa­
tează guvernul lipsele învăţământului confesio­
nal? Noi, cari reprezintăm în Camera interesele 
bisericilor. 
Prez identul : Deputaţii numai cercuri repre­
zintă aici, nu biserici. 
Al. Vaida: Eu cred că interesele bisericilor 
sunt interese de stat, pe care e dator să le re­
prezinte ori ce deputat. 
Nesinceritatea guvernului se observă şi 
în faptul, că ajută pe învăţători însă nu în 
aceiaş măsură ca pe cei de stat. — Dacă 
guvernul vrea în adevăr să ajute pe învă­
ţători şi pe funcţionari, să înlesnească mij­
loacele de traiu. — Ţăranul nostru plăte­
şte cu greu pe învăţător. — Proiectul e 
frumos din afară, dar dacă îmbuci din el, 
ia de seamă că e găunos — tot paragraful 
şiret, e un verme. (Mişcare.) 
— Ziceţi că noi agitatorii şi trădătorii 
(puternice aprobări în stânga !) ne ţinem în 
prostie poporul ca să nu-1 puteţi lumina. 
Totuşi, pentru Dv. e bine dacă nu ştie un­
gureşte. Inc'alte nu înţelege insultele gen-
darmilor şi slujbaşilor, şi nu se naşte ură 
în sufletul bun. (întreruperile necontenite 
încep.) — îmi dau capul că abia doi din­
tre Dv. aţi înţeles citatul românesc, ce s'a 
spus acî mai ieri. încearcă a convinge Ca­
mera, "că nu e de folos învăţarea limbei ma­
ghiare pentu copilul de ţăran, fiindcă o 
uită repede. — Răspunde la o întrerupere : 
unul dintre gravaminele noastre de frunte 
este că medicii nu înţeleg limba poporului. 
Prezidentul sună şi cere linişte. 
A. Vaida: Se miră de dragostea ce a 
pus ministru pe naţionalităţi. De ce nu le 
sileşte a învăţa şi franţuzeşte, nemţeşte, en­
glezeşte ? 
O voce : Ar putea emigra mai uşor. 
Al. Vaida: Dacă maghiarii nu vor fi aşa 
de pregătiţi ca românii, când va bate clipa, 
ceasul luptei celei mari — au să o mulţu­
mească proiectului de faţă. Dinasticismu! 
nostru — îndeosebi Ia ţăranul pe care vreţi 
să-1 luaţi delà noi — este o tradiţie. Că 
împăratul austriac este acelaş cu Regele 
ungar, este un fapt istoric, a cărui cauză 
nu noi suntem. Adunările poporale ne silesc 
să plecăm la Tron cu memoriu. Este dato-
rinţa noastră de deputaţi să facem toţi paşii 
pentru ca din proiectul acesta să nu se facă 
lege. (Aşa-i, aşa-i, la naţionalişti). Dacă şefii 
coaliţiei au avut drept să stea la sfat cu 
Coroana, au acest drept mai cu seamă şef ii 
bisericilor, a căror Patron suprem este M. 
Sa. (Camera amuţeşte). — Bisericile îşi 
pierd influinţa asupra poporului, prin astfel 
de legi şi tratamente. Ţăranul vede în ele 
desconsiderarea prelaţilor în faptul că afa­
cerile şcolare vor fi luate din manile lor, 
şi puse în mâna solgăbiraelor. Ce să facem 
dacă Regele stă în Viena şi nu în Budapesta ? 
Şi domnii miniştri acolo se duc 
— Proiectul de faţă este pentru învăţă-
torime o novelă de lege penală. (Apro­
bări sgomotoase la naţionalişti.) Nu va a-
răta asta paragraf de paragraf, de oarece 
nu are de gând să rostească o cuvântare 
obstrucţionistă. Incriminează paragrafii cu 
musca pe căciulă. — Proiectul dă mini­
strului liberă dispunere cu confesiile. Asta-i 
ceva nemaipomenit. Este chestie de onoare 
şi penrru calvini şi reformaţi ca să prote­
steze în contra unui astfel de abuz, dacă 
superintendenţii lor nu au îndrăznit să o 
facă. — Ni-se degradează jignitor corpul 
învăţătoresc, fiindcă se lasă în grija comit, 
adm. din care face parte şi notarul şi pri­
marul — a judeca asupra cualificaţiei lui şi 
conştiinţei de limbă maghiară. (Camera nu 
mai ascultă). Mi-ar plăcea să văd un singur 
notar care se îndeletniceşte cu chestii de 
pedagogie ! Dispoziţia asta creează o situa­
ţie imposibilă pentru învăţător. — Critică 
§ 17, bine şi pe larg motivat. 
Prezidentul roagă să vorbească mai tare, 
şi cere linişte. (Un murmur permanent, fără 
isbucniri, înăbuşe glasul şi dealmintrelea cam 
cruţat al dlui Vaida). 
Al. Vaida: Escepţioneazăşi § 18. (Pre­
zidentul are iarăşi de lucru). Bărbaţii ma­
ghiari se plâng necontenit, că nici copiii 
maghiari nu îşi ştiu precis exprima gându­
rile în limba maghiară. Cum se poate cere 
delà ai noştri una ca asta ? — Trece la § 
20 şi 21 combătându-i energic, des aprobat 
de vecinii săi. — In comunele unde bântue 
alcoolismul, învăţătorul întimpină îndoite 
greutăţi. 
(Prezidentul cere linişte. Ugron : Să vor­
bească mai tare şi să poftească înainte. O 
altă voce : N'aude nici galeria !) 
Al. Vaida. Vorbeşte despre monarhie, 
şi face dialoguri cu poporalii. Ar dori să 
facă dieta propunere, ca să se ia în pro­
iect numirea de şcoli naţionaliste în loc de 
şcoli nemaghiare... 
O voce : N'o faci tu Simkó? (Ilaritate.) 
(Nu se poate auzi ce vorbeşte Vaida.) 
Un k o s s u t h i s t (către Goldiş) : La noi, 
în România ! 
V. Goldiş : Da, la noi în România. 
(Veselie.) 
Al. Vaida : ...învăţătorul va deveni unealta 
guvernului... Pentru el e tot un drac, dacă 
poporalii sunt mulţumiţi... § 22 ia biserici­
lor autonome dreptul de a dispune liber. 
Expresia: »învăţâtorul se poate amova la 
dorinţa ministrului «, este chiar ridicolă. 
Ministrul va fi un lup pe bază constituţio­
nală, faţă de turma de oi a învăţătorilor. 
(Veselie.) In 30 de zile este cu neputinţă a 
încheia conştienţios o cercetare disciplinară. 
(Pauză de 10 minute la ora 12 şi 10. 
La redeschidere presidiul este ocupat de 
Návai.) 
Al. Vaida. Abia începe vorba, preziden­
tul îl somează să vorbească mai tare ori să 
vină mai aproape, asemenea şi deputaţii. Se 
face niţică gălăgie. 
Oratorul roagă pe deputaţi să vină ei 
mai aproape de el. Ar merge bucuros îna­
inte, dar aci îi sunt toate scrisorile. Ugron 
face pe grozavul. Câteva dialoguri prieti-
noase cu prezident şi deputaţi. Abfa 30 de 
oameni sunt în şedinţă. Se face o linişte ca 
în mormânt. 
Al. Vaida. Apără autonomia confesională, 
ştirbită prin proiect. Ajunge la §. 23—25. 
Este mare nedreptate a pedepsi şcoala pen­
tru eventuale greşeli ale preotului, cum 
prevăd aceşti paragrafi. 
S imkó: Nu suci! 
Al. Vaida : jurământul cerut delà învăţă­
tori se poate uşor contraveni, cu rezervaţie 
mentală. (Polyt aprobă cu mâna). — La 
dorinţa lui Zsolnai vorbeşte de tot încet, 
respicat, silabizând — făcând haz. (Zsolnai 
îşi exprimă mulţumirea). — Nu este corect 
a cere învăţătorilor să-şi redij°ze ungureşte 
toate hârtiile privitoare la învăţământ. — 
Un răsboiu cultural până la extrem este 
inevitabil. 
Zsolnai: Iară vreţi să ucideţi? (Puţină 
mişcare). 
Al. Vaida: Nemulţumirea din 48 este 
posibilă şi acum, ales dacă dărâmaţi in­
fluinţa bună a preoţilor. Pildă e România. 
Vertan şi Markos: Acolo a izbucnit 
adevărata cultură valahă. (Sgomot, mişcare, 
întreruperi dese). 
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Al. Vaida: In România nu s'a întâm­
plat altceva decât în Francia. Şi acolo, ge­
neraţia de acum, fiţi siguri, va crea o Ro­
mânie mare.,. 
Vertan şi alte voci : Până la Tisza ! 
(Sgomot). 
Vaida:. . . mare, fiindcă va domni acolo o 
democraţie perfectă, pe când ţara noastră 
va fi încă în evul mediu. (Mişcare.) Proiec­
tul va stârni nu numai mişcări naţionaliste 
ci şi mişcări confesionale. Are însă nădejde, 
că Apponyi, înaintea calităţilor căruia se 
închină Ie va preveni, — plecând la Ca­
nossa ! (Sgomot). — Aşa dară, acum des-
stul de tare vorbesc? — o ia pe coarda 
umorului dl Vaida. — Face o citaţie lungă 
şi foarte nimerită dintr'un autor maghiar, 
întrerupt ades. 
In decursul vorbirii numind hermafrodit 
proiectul, prezidentul l'a îndrumat la ordine. 
Citeşte o poezie lungă ungurească. 
Prezidentul îl cheamă Ia obiect, căci 
aşa zice, poezia n'are a face cu proiectul în 
discuţie. 
Termină respingând proiectul şi recoman­
dând ministrului Apponyi să citească poezia. 
Termină Ia ora 1V 2. 
Prezidentul prezintă plângerile de atin­
gere a imunităţii deputaţilor Nagy György 
şi Madarász. 
Dr. Vlad protestează să se trateze che­
stia aşa incidental, dar prezidentul nu per­
mite discuţia. 
Skicsák (slovac) ţine o vorbire cu mult 
umor împotriva proiectului lui Apponyi, 
arătând că acesta e vătămător confesiunilor. 
Chestia naţionalităţilor, zice, e acută. Ea nu 
se poate resolva cum crede Apponyi: pu-
nându-se adecă chestia cine-i mai tare, 
acela e stăpân ! Cine-i slovac, slovac rămâne! 
Termină respingând proiectul şi propu­
nând o moţiune prin care cere ca statul să 
se îngrijească de instrucţie gratuită şi obli-
gativă, iar dreptului autonom al bisericilor 
să nu i-se aducă ştirbire. 
Din străinătate. 
12 femei deputaţi. Helsingfors, 8 
Aprilie. Azi s'au terminat alegerile pentru 
dieta finlandeză. Intre cei 80 social-democraţi 
aleşi, sunt şi 12 femei. 
Agrar i i din Aus t r i a con t ra Ungarie i . 
Comitetul austriac pentru apărarea intereselor 
economice a ţinut o şedinţă sub prezidenţa prin­
cipelui Auersperg, unde s'a discutat despre rela-
ţiunea între cele două ţări. 
Referentul Hohenblum, între altele, a zis, că a-
grarii au scris pe steagul lor »Los von Ungarn«, 
până când fabricanţii dovedesc o ţinută tocmai 
contrară. — In timpul mai nou s'a ivit un nou 
partid cu deviza: »Gross-Ostereich« (Austria-
Mare). »Dar deoarece maghiarii nu-şi vor da con­
simţământul nici odată la aceasta, ar trebui să ne 
organizăm astfel, ca Ungaria să o ocupăm mili-
tareste«. Apoi continuă vorbitorul, că fiindcă a-
ceasta în împrejurările de astăzi nu e posibil, 
trebue să inducem tarife vamale deosebite pentru 
Ungaria, prin ceeace agricultura ei ar ajunge în­
tr 'o situaţie precară. — Mai departe s'a hotărît 
în adunarea aceasta, ca ministrul să fie provocat 
să convoace ancheta promisă în chestia făinuri­
lor din Ungaria, să se convoace apoi o altă an­
chetă, pentru împiedecarea cetăţenilor austriaci, 




Femeea chineză... O mică fiinţă cu oscioare 
de pasăre şi ochi piezişi, care cu picioruşele ei 
ologite păşeşte curios şi comic în pantofii ro­
tunzi de lemn ! 
Ah, ce stângace îi sunt mişcările şi cum îi 
sună pantofii de lemn ! 
Zimbim cu presumpţiune şi compătimim pe 
aceste fiinţe anoste, noi femeile europene, fiicele 
albe ale popoarelor culte din apus. Deşî micele 
femei galbene ar fi mai îndreptăţite să-şi râdă 
de noi sau să ne compătimească, căci noi în 
locul pantofilor de lemn ai chinezelor, purtăm 
un obiect de chin mult mai perfect, corsetul. 
Bine ştim toate, că ne ologeşte cele mai nobile 
organe, ne-au spus-o aceasta medicii, că ne face 
o statură fără gust şi nenaturală, ne-au spus-o 
pictorii şi sculptorii, şi cu toate acestea îl pur­
tăm. 
E frumos, zic femeile cu o îndărătnicie de ne­
înţeles — şi e modern. Şi femeea chineză gă­
seşte că e frumos piciorul diformat. Şi ea o face 
aceasta de dragul modei şi încă de mii de ani. 
Iată-ne la modă. Aceasta, adevăraţii noştri pan­
tofi chinezi, care ne ologeşte gustul şi indivi­
dualitatea noastră, o pune în lanţuri. In capitala 
unei ţări în declin, cisâlată în mod bolnăvicios, 
trăesc câteva doamne cu gust rafinat, şi câţiva 
croitori în stil mare, comercianţi geniali, cari 
aliindu-se creează moda. Nici prin gând nu le 
trece, să creeze ce e practic, sau neccesar, hi-
gienic şi totuşi să fie frumos, nici vorbă, aceasta 
n'ar fi o meserie, care să aducă câştig. Lucrul 
principal e variaţia ameţitoare, ca să producă 
ceva nou din lună în lună, ba chiar din zi în zi. 
Şi femeile fără deosebire de specie — etate şi 
rang aleargă în urma lor. Sunt şi de acelea, cari 
contra unui gust mai bun se lasă atrase de cu­
rent, dar majoritatea primeşte cu multă încântare 
şi inovaţiuniie cele mai nebune ale modei. Tot 
sufletul lor e plin de preocupări pentru găteli şi 
nimicuri, şi toate dorinţele lor, nisuinţele, singura 
ţintă a vieţii lor e : să fie modernă. Pentru aceasta 
e în stare să supoarte multe neplăceri şi lipsuri 
şi sunt cazuri dese că prin luxul ei o duce la 
ruină morală şi materială întreaga ei familie. 
Odată poate, va avea şi aceasta un sfârşit, 
căci şi în China împărăteasa mamă, a interzis 
diformarea piciorului. 
Odată poate nici noi nu vom fi sclavele mo­
dei, dacă în locul vieţei de păpuşe vo.n duce o 
viaţă activă, trează, mai omenească, şi în loc de 
o imitaţie mai bună sau mai rea, fiecare îşi va 
trăî traiul conform individualităţii şi puterii sale, 
— dar până atunci să nu ne râdem de femeea 
chineză cu ochii piezişi şi cu pantofii de lemn 
tropotind. Augusta Rubenescu. 
A R A D , Q Aprilie n. 1907. 
— Poliţie în biserică. » Erdélyi Hir-
lap« de ieri scrie următoarele: 
»In comuna Pusztakamarás, din comitatul Co-
jocna — după cum ne scrie raportorul nostru — 
azi a fost a doua zi a adunărei valahe, convo­
cată pe trei zile. Interesul poporului însă a scăzut 
foarte mult. Încă ieri numărul străinilor se urcă 
la 800—1000 de oameni, azi deja abia erau 250. 
Toată ziua a ţinut serviciu divin, cu puţine în­
treruperi. Despre politică rí a fost nici o vorbă. 
Au adunat poporul în biserică, unde oratorul de 
ieri, Ştefan Roşianu, preot în Blaj, a ţinut o pre­
dică poporului. I-a sfătuit să nu fure, să nu dea 
foc, să nu bea, în loc de cârcimă să cerceteze 
mai bine biserica. Fibirăul din Şărmaşul-mare, 
Veszprémi Antal, tot în biserică a stat şi a 
ascultat vorbirile. Ceilalţi preoţi, învăţători şi 
oameni de ai bisericei, îi stau lui Roşianu într'a-
jutor, îşi îndeplinise funcţiunile tipicale. Acest 
Roşianu e singura figură activă a adunării până 
acuma şi tot ce s'a pertractat în publicitate, 
tot e legat de numele lui, deşi sunt pre­
zenţi o mulţime de preoţi şi învăţători. Intre 
alţii Costan Rus, preot din Şărmaşul-mare, Si-
mion Blaga, preot din Chereşul-românesc, Ioan 
Bozac, preot din Mezőszombattelek, Ioan Chîrnaţ, 
Octav Morîan, Simion Pap, preoţi, ş. a. ş. a. Cei 
mai mulţi dintre aceştia şi-au adus familia în­
treagă la adunare. Mai mulţi învăţători au venit 
asemenea cu familiile. Cinci-şase jandarmi stau 
gata înarmaţi şi tot aţâţi în rezervă. Dar nu e 
nici o nevoie. Poporul e liniştiU. 
E vorba de exerciţiile religioase ce dl Ro­
şianu aranjează în fiecare an, în osebite lo­
curi. Administraţia Ie taxează însă de adu­
nări poporale, să-şi poată astfel lua îndrăzneala 
a intra în sanctuarul românesc. Câtă obrăz­
nicie! 
— Un incident în şedinţa de Sâmbătă. 
După suspendarea şedinţei la orele 3, matodorii 
se înfuriau, Justh cel indignat de indiferenţa de­
putaţilor se bucura, Wekerle ameninţa, de foame 
şi de oboseală, servitorii alergau cu arcanul să 
prindă deputaţii, în tot oraşul, iar deputaţii pre­
zenţi se îmbulzeau către — bufet. In uşa ace­
stuia se întâmplă următorul dialog: 
Mezöffy (către o ceată de naţionalişti) ; Bine 
aţi făcut, bine aţi făcut, daţi înainte! 
Maniu : Dac'am făcut aşa de bine, de ce n'aţi 
făcut şi voi ca noi ! 
Făţarnicul socialist trece fript înainte, dar se 
întoarce iarăşi fălos : 
— Aci, dac'am fi noi numai jumătate câţi sun­
teţi voi, altă lume ar fi pe aci ! 
Dl Maniu zimbeşte numai şi nu zice nimic — 
dar spune astfel mult. 
— Promoţ iuni . Din Cluj ni-se scrie că Sâm­
bătă s'au promovat acolo doctori în drept patru 
tineri bravi români : A. Ciurdar, D. Marta, Iustin 
Iuga şi Mihail Spăriosu. 
Felicitările noastre. 
— Incuragieri. Cu prilejul adunării delà 
Arad am primit următoarele telegrame: 
»De Riva, 1 Aprilie. Salut cu entuziasm adu­
narea de protestare. Trăiască biserica şi şcoala 
română, independentă de influenţa străină. Dr. 
Marius Sturdza. 
Nereu, 1 Aprilie. Salutăm adunarea şi aderăm 
la toate conclusele ei. In numele poporului : Preo­
tul Silviu Bichiceanu. 
Iar la Qhiriş s'a primit următoarea te­
legramă : 
»Rasaritul spiritului românismului în Bihor se 
manifestă în adunări ca la S.-Miclăuşul român şi 
Ghiriş. Binecuvântarea cerească planeze asupra 
voastră. George Pop de Băseşti. 
— Iasă Tomic i între hossuthiş t i . Dumi­
necă s'a ţinut în Neoplanta adunarea de consti­
tuire a partidului kossuthist. Cu acest prilej, se 
înţelege, s'au adus laude lui Apponyi, care fe­
riceşte nu numai pe unguri, ci şi naţionalităţile. 
A luat cuvântul şi Iasa Tomici, redactorul zia­
rului sârb »Zastava«. Ce a vorbit, nu ni-se co­
munică. Vom căuta să aflăm însă. La tot cazul 
e lucru ciudat să vezi pe un naţionalist sârb 
între kossuthişti. 
Se zice că Iasa Tomici face pe şiretul: se ia 
bine cu guvernul doar-doar se va obţinea sur­
ghiunirea la mănăstire a patriarhului Brancovici. 
Vom vedea... 
— Ştire redacţională. Pentru lămurirea 
mai multora şi evitarea unor neînţelegeri, 
anunţăm, că colaboratorul nostru parlamen­
tar, în Capitală, nu mai este dl Gh. Pop, 
ci din 15 Februarie e dl Sever Dan. 
— Procesul s tudenţ i lor ruteni. Se telegra-
fează din Lemberg : Ziarele de aici aduc ştirea că la 
cererea curţii supreme a ţării, curtea de apel a în­
sărcinat cu continuarea pertractării procesului 
studenţilor ruteni, tribunalul din Viena. 
— Penlru gimnaziul din B r a d . Contri­
buitori pentru gimnaziul din Brad în zilele din 
urmă : 
Dr. Lazar Popovici, medic (Viena) 200 cor. ; 
»Bihoreana«, institut de credit (Oradea-mare) din 
ofertul de 1000 cor., 200 cor.; »Hunedoara«, in­
stitut de credit (Deva) 200 cor.; »Graniterul«, in­
stitut de credit (Dobra) 200 cor.; »Bistritiana*, 
institut de credit (Bistriţa) 200 cor.; »Aurora«, 
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institut de credit (Năsăud) 200 cor.; »Steaua«, 
institut de credit (Roman-Petre) 200 cor.; Văd. 
Maria Penciu e. Popea (Haţeg) întru amintirea 
soţului său 1er. Nicolae Penciu, 100 cor.; »Şoi-
muşana* institut de credit (Şoimuş) 50 cor. ; Mi-
nodora Radovoievici şi dr. iosif Porcolab din 
Bozovici în loc de anunţuri de fidanţare, 20 cor. ; 
llie Popovici, preot (Sebesei) 50 cor.; »Porum-
baceana«, institut de credit (Porumbacul-infer.) 
50 cor.; dr. Eusebiu Roşea, dir. semin., proto-
sincel (Sibiiu) 200 cor. 
— Legi le amer icane româneş te . Cetim 
în o corespondenţă din Ohio, publicată de G. Tr. 
» Senatul a aprobat proiectul hotărît de Cameră, 
de a se tipări constituţia Statelor-Unite în 12 
limbi, Intre cari e şi cea română. Tiragiul fiecă­
ruia va fi de 500 mii exemplare*. 
Aşa face ori care stat cu minte, pentru care 
•anoaşterea şi îndeplinirea legilor este mai pre­
sus de toate. Ar putea lua pildă şi săraca noa­
stră, ţară, unde virtutea naţionalismului şovinist 
scuză toate păcatele şi mişeliile oprite de legi. 
— > Fremdenblatt« este informat, că gu­
vernul coaliţionist va face o dare de seamă în 
broşură, despre activitatea sa de un an, la împli­
nirea anului. 
— Un lord escroc . Lordul William Nevul, 
al patrulea fiu al marchisului Abergavenny a 
a compărut !n faţa juriului tribunalului din West-
minter sub inculparea de escrocherie în preju-
diţiul unni împrumutător pe amanete. 
După cum afirmă ziarul »Journal«, juriul a 
trimis pe lordul William în faţa curtei cu juri, în 
faţa căreia de altfel a mai compărut el odată 
acum câţiva ani. 
Lordul William s'a însurat acum 20 de ani cu 
o foarte bogată miss, dar socrul său, un finan­
ciar, făcând câteva afaceri nenorocite, lăsăă pe 
ginerele şi fiica sa intr'o situaţie foarte pre­
cară. 
Foarte puţin pregătit pentru muncă, lordul 
NevilI trăi din expediente şi ajunse până acolo, 
de a falsifica semnătura unui prietin al său pe 
un bilet pentru încassarea unei sume foarte 
mari. 
Lordul Nevill plăti această escrocherie cu 5 
ani de muncă silnică. JE1 nu făcu însă decât 
trei ani căci fu agraţiat. Îşi publică atunci memo­
riile sale din puşcărie, cari avură un foarte mare 
răsunet. 
Odată terminată publicarea memoriilor sale, el 
comise ceealaltă escrocherie care-1 aduse pentru 
a doua oară pe banca infamantă. 
— Un leu pe stradă. Dintr'o ménagerie din 
Reims a scăpat o leoaică de trei ani. Trecătorii 
de pe stradă au pornit o adevărată vânătoare 
contra ei, cei cari din întâmplare aveau revolver 
asupra lor, trăgeau focuri, prin ce fiara s'a săl­
bătăcit şi mai tare. A muşcat pe o fetiţă de 12 
ani şi pe un băiat de 18 ani, aşa că a trebuit 
să i transpoarte în spital. Cu mare greu i-a rău-
şit îmblânzitorului să pună mâna pe ea. 
— N u m a i sunt »chambre separée«-uri. 
Acum dacă nu s'or îndrepta moravurile în So­
dorna ungurească: adecă dr. Boda Dezső, căpi­
tanul poliţiei din Budapesta a dat ordinul ca din 
punct de vedere moral să se desfiinţeze odăile 
separate în localele de noapte, unde se petreceau 
adevărate orgii. 
— Al do i l ea canal de Suez. Engluera din 
propriile ei forţe voeşte să construiască un al 
doilea canal de Suez, căci cel de acum nu e în 
stare să satisfacă circulaţia mare şi taxele de 
vapor sunt foarte mari. Cheltuelile noului canal 
le-au socotit la 24 milioane funţi sterlingi. De 
oarece însă conalul ar trece prin teritor egiptean, 
şi celelalte mari puteri ar avea drept să-şi dea 
părerea. 
— O moarte cur ioasă . Se scrie din Berlin, 
că acolo a murit în zilele acestea un advocat de 
33 de ani anume Simon, într'un mod curios. 
Simon avea răul obiceiu, că după cină se culca 
pe otomană şi rodea nuci. In mod fatal însă în 
rândul acesta adormi rozând, şi se deşteptă la 
miezul nopţii înecându-se, alergă repede la un 
medic, care locuia în aceiaş casă. Acesta însă 
nu-i mai putu ajuta nimic. In scurtă vreme Simon 
iruri. 
— Tornado. Se telegrafiază din New-Orleans : 
In Statele Lusiana, Missisippi şi Alahama alaltăeri 
a bântuit tornado. După ştirile sosite până acum 
au murit 25 de oameni şi 50 sunt răniţi grav. 
— Mulţumite publ ice . Cu ocaziunea con­
certului aranjat de reuniunea de cântări »Hilaria« 
din Oradea-Mare la 27 Februarie a. c. au bine-
nevoit a-şi rescumpăra biletul, respective a su-
prasolvi, următorii : II. Sa dr. Demetriu Radu 
episcop 50 cor., dr. Aurel Vălean advocat 10 co­
roane, dr. Coriolan Pap director de bancă 20 
cor., Alexandru Mocsonyi mare proprietar 20 co­
roane, Vasile Mangra vicar 12 cor., Petru loa-
naşi secretar dominial (Bulcs) 5 cor., Aurelia dr. 
N. Robu (Baia de Criş) 3 cor., Ignatie Szabó 
protopop (Leta-mare) 6 cor., Damaschin Mihailo-
vits architect în Câmpina (România) 4 cor., Paul 
Făşie jude (Orade) 10 cor., Mihaiu Popa notar 
(Tăşad) 10 cor., Teodor Stanca preot (Groşi) 12 
cor, Vasile Pop preot (Topa sup.) 10 cor., O. 
Dudulescu preot (Miersig) 5 cor., Andrei Hor­
váth preot (Orade) 10 cor., Ex. Sa loan Meţian 
metropolit 20 cor., Florica Dr. Burdan (Boroşineu) 
4 cor., Ludovica Oros n. Aciu (Şimleu) 6 cor., 
Vancea Moclim preot 1 coroană, Pop Alexă 
preot 1 coroană, M. Tămâian profesor 1 co­
roană, loan Papp director la căile ferate 
7 cor. ; loan Nath, fotograf (Oradea) 2 cor. ; 
loan Golya, notar (Sânt-Nicolaul-român) 10 cor.; 
dr. Demetriu Kiss, advocat 2 cor. ; Petru Pántya, 
comerciant 2 cor. ; losif Moldovan, preot (Orti-
teag) 12 cor. ; Stefan Domocos, preot (Braica) 
4 cor. ; Gavril Pal, înv. (Oradea) 1 cor. ; Ludovic 
Bardoşi 4 cor., dr. Florian Duma, adv. (Oradea) 
10 cor. ; loan Oenţ, protopop (Oradea) 7 cor. ; 
N. Tăsâdan, preot 7 cor. ; O. Feier, advocat 
(Boroşineu) 2 cor. ; Zaharie Pantea, comerciant 
(Oradea) 4 cor.; Teodor Simoc, preot 1 cor.; 
Georgiu Papp, arhivar (Oradea) 2 cor. ; dr. Iustin 
Ardelean, advocat (Oradea) 7 cor. ; Alexandru 
Popovici, preot (Ucuriş) 3 cor. ; George Dara-
banth (Oradea) 2 cor., Iosif Diamandi, contabil 
2 cor. ; Eu ti m Blaga, preot (Tulea) 1 cor., loan 
Gerlan, notar (F. Oşorhei) 12 cor.; Aurel Po­
pescu, notar (M. Lazuri) 2 cor. ; Vasile Babi, 
contabil 4 cor.; Torna Păcală, protopop 12 cor.; 
Vasile Teuca, învăţător 2 cor. ; loan Rocsin, 
notar în penziune (Oradea) 10 cor. ; Nicolau 
Rocsin, protopop 17 cor.; Vasile Moga, preot 
(S. Cherestur) 12 cor.; Sam. Ciceronescu (Oradea) 
2 cor., dr. Isaia Ardelean, adv. (Tinea) 2 cor. ; 
Nicolau Zigre, advocat 7 cor.; dr. Nie. Zigre, 
cand. de adv. 2 cor. ; dr. Audrei Iile, adv. (Tinea) 
10 cor.; Stefan Făt, preot 2 cor.; N. Pap 10 cor.; 
dr. Coriolan Steer, ad. (Tăşnad) 17 cor.; dr. M. 
Popovici, medic (Orade) 7 cor.; dr. R. Velici, 
cand. de adv. (Arad) 2 cor. ; dr. Georgiu Roxin, 
adv. (Salonta) 10 cor.; dr. Gerlan 1 cor.; Iosif 
Roman,adv. 5 cor.; dr. loan Buna, adv. (Orade) 
10 cor.; dr. T. Morcan, adv. (Oraee)3 cor.;dr. Z. 
Bhirtop, adv. (Câmpeni), 3 cor. dr. M. Gropşian, 
adv. 20 cor. ; II. Sa dr. I. Gali, membru în casa 
magn. 10 cor. ; Hortensia Raicu, (Arad) 8 cor.; 
H. G., 1 cor.; dr.S. Ispravnic, 3 cor.; I. Hurbony, 
5 cor. ; N. Burdea, 3 cor. ; G. Popovici, 3 cor. ; N. N. 
8 cor.; dr. loan Suciu, 8 cor.; Vasiliu Pap, 3 
cor.; Vasiliu Bulzan. preot (Fechetău) 3 cor.; 
Aron Bulzan, înv, 4 cor.; loan Papp, 4 cor.; 
Sig. Daraban, 4 cor.; Petru Vlaicu, înv. (Bulz) 
2 cor.; loan Cadar, (Ciucea) 5 cor.; N. N., 1 
cor; Vasile Deciu, preot (S.-Nicolaul-mare) 5 cor. 
Marinimoşii donatori şi stimatele domnişoare 
şi doamne cari au binevoit a dona respective a 
colecta pentru scopul reuniunei, primească pe 
calea aceasta cele mai sincere mulţămiri. 
loan Petra. 
cassar. 
— Corul vocal bisericesc gr. or. rom. din co­
muna Bruznic a aranjat în seara de zăpostire la 
4/17. Martie a. c. o serenadă cu cântări şi decla-
mare de poezii, după care ar fi urmat jocurile 
naţionale » Bătuta şi Căluşerul« iar venitul curat 
a fost destinat pentru înfiinţarea unei biblioteci 
poporale dar durere serenada cu cântări şi decla-
marea de poezii a fost oprită din partea proto-
preturei pe motiv că corul nu are statute apro­
bate de P. înaltul Minister, — ci numai petrecere 
cu danţ o a conces, şi şi aceea numai cu o zi mai 
nainte. Pelângă toate că se vestise opreliştea, unii 
domni marinimoşi faţă de scopul măreţ au bine­
voit a ne sprijini cu ofertele sale ; aceia sunt. 
II. Sa dl Anton de Mocsonyi 10 cor., P. Ionaşiu 
4 cor., Dörner L. 4 cor., Schmidt 1 cor., Virág 
1 cor., oficianţi dominiali. Veinzerl Gy., notar 
3 con; I. Crişan 1 cor. 80 fii!., dr. Tatar, medic 
2 cor.; D. Carabaşiu 2 cor, D. Pecican, pădu­
rar 2 cor.; Fischsof, negustor 2 cor.; A. Rista 
60 fiii., I. Dubele, pădurar, 1 cor.; Valószat t 
cor., Haig, negustor 1 cor., Macroviciu, negus­
tor 1 cor., Veisz, negustor 1 cor., I. Miloşi, 
preot 1 cor.; Gertner, jandarm 1 cor., Fakesck 
jandarm 1 cor., Török, jandarm 80 fii!., Ginra 
A., econom \ cor., Staehtó 1 cor. Seara Ia cassă 
a suprasolvit A. Popescu, preot 1 cor. 60 fil!.r 
Hoffirek, pădurar 2 cor. 60 fill., Sciopu, I. pădu­
rar, I cor. 60 fii., Kreist I. 60 fil,, Mailender F. 
neg. 2 cor. Detrăgându-se spesele din venit, a 
rămas spre scopul destinat 28 cor. 70 fileri. 
Deci primească sus amintiţii domni din partea 
corului vocal şi a comitetului parohial cea mai 
profundă mulţumită. Bunul D-zeu să le lungească 
firul vieţii, ca să poată totdeauna ajutora cauza 
culturală a poporului. George Ma reu, preşedin­
tele com. paroh., Titus Popescu, not. comit, pa­
roh, şi dirigentul corului, Niki Todor, jude co­
munal şi corist, Dimitrie Ilicovan, cassarul corului. 
— Săpun de v iorea de P a r m a . Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele ? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş ÎN 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
— Antidol este medicamentul cel mai bua 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1*20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a Iui Vilmos Ä 
Debreczen. 
— Trece drept senzaţie pepinieria de iarnă din Nagy­
ősz (comitatul Torontal) ale cărei plantaţiuni sunt cercetate 
an de an de proprietari şi agricultori, ca să înveţe modul 
şor de cultivare şi să-1 folosească Ia viile lor. Fiecare pro­
prietar de vie care vrea o viţă sănătoasă şi bună şi-o câ­
ştigă din acest Ioc. Preţuri curente cu ilustraţii, în limba 
română, maghiară şi germană se trimit gratuit fiecărui. 
- Ospătărie naţională în Arad. Recomandăm cetito-
torilor noştri ospătăria naţională românească din Arad. IM 
strada Boczkó, aproape de centrul oraşului, ducând tram­
vaiul pin'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otel 
(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un loc de în­
tâlnire al tuturor românilor călători. Este şi o datorinţă a-I 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
— In cinci minute pjate îşi face o i cine r u m 
c o g n a c , l i c o r de cel mii gustos.Materiile nece­
sare se pot procura exclusiv în Drogheria orăşenească 
(Újvárosi drogéria) Oradea-mare (Nagyvárad) Szent 
László-tér. 
Necesarele pentru 1 litră rum 32 fii. 
» « 1 * cognac 4 0 fil. 
« « 1 « licor 5 0 fil. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă muite mii de vieţi; humanismu-
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kún István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Fenyő István, aps • 
tecar, în Hajduszovát. 
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Cronică economică, etc. 
Pag. 8. »T R í B U N A« 9 Aprilie n. 19G7 
Dragoste cu toane, pastorală într'un act şi în 
versuri," de Oeothe, trad., de St. O. Iosif, preţul 50 fii. 
Chinematograful, comedie într'un act de De-
metriu Roşea, preţul 30 fii. 
Două Nebunii, icoană familiară în 2 tablouri 
de Demetriu Roşea, înv., preţul 30 fii. 
Multe şi de toate, într'un singur sat aflate, 
poezii, cântece poporale vechi şi versuri religioase 
de George Maican, înv., preţul 24 fii. 
Gramatica germană, toeretică practică, pentru 
uzul şcoalelor medii de dr. loan Bunea. Preţul 
Cor. 3.60. 
Olume din lume adunate şi în lume date, cui. 
de George Maican, înv. Preţul 24 bani. 
Colecţiune de cântece poporale culese de N. 
Stoicoviciu, preţul 1.20 cor. 
A apărut şi se află de vânzare în librăria 
Ciurcu, Braşov, următoarele: 
O şedinţă comunală, comedie în 2 acte, de 
Oeorge Stoica, preţul 80 fii. 
In curând va apărea de sub tipar în editura 
dlui George Bujigan, învăţător în Deliblat (corn. 
Temeş) opul bisericesc conces de Ven. Consist. 
Diecezan al Caransebeşului, — » Cantorul bise-
ricesc«. Opul cuprinde rânduiala tuturor servi­
ciilor bisericeşti delà vecernie, utrenie şi liturgie 
a serbătorilor de peste an, cele 8 glasuri precum 
şi tipicul bisericesc pentru toate cazurile. Preţui 
broşat 8 cor., legat 10 cor., legătură de lux 14 
cor. Se poate abonà de-adreptul delà autor-edi-
tor. Formatul octav mare pe 2 coloane, tipar 
roşu-negru, hârtie fină, — technică modernă. 
Felurime. 
Intre maeştrii de muzică. O revistă fran­
ceză publică despre Rossini date necunoscute 
până acum. într'o zi un flaşnetar cu o flaşnetă 
veche se opri sub ferestrile lui Rossini şi începu 
să cânte în mod oribil pe Wilhelm Tell. Compo-
sitorul să înfurie mai întâi de acest sacrilegi, 
apoi se aplecă pe fereastră şi aruncă flaşnetarului 
o monedă mai mare de argint, dar îi porunci cu 
énergie ca imediat să plece şi numai atunci să-şi 
înceapă cântecul, când el nu-1 va mai auzi. Când 
acesta voi | însă să plece, lui Rossini îi veni o 
idee bună. 
— Ai în dulapul acela şi Elbreia lui Halévy? 
întrebă pe flaşnetar. 
— Cum nu — răspunse acesta. 
— Ei atunci mai na un franc. Dar pentru 
acesta trebue să te duci la locuinţa lui Halèvy 
şi sub fereastra lui să cânţi partea care o ai din 
Ebreia. 
— Nu se poate die Rossini, tocmai Halèvy 
m'a trimis aici. 
Fos ta Adminis t ra ţ ie i . 
I. F. Remete. Astfel de anunţări numai cu 
taxă se publică. Rugăm a ne trimite 1.20 cor. 
şi textul din nou. 
Economie. 
Arad, 9 Aprilie 1907. 
Bursa de mărfuri şi e f ec t i din Budapesta 
Budapesta, 8 Aprilie 1907 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) |7-92—7.93 
Secară pe Aprilie 1907 6-50—651 
Ovăs pe 1907 7-75—7-76 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-32—5-33 
Orâu pe Octomb. 1907 8-21—822 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 






— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar Oeorge Nichin. 
Mamele lăptătoare 
se simţesc adese de tot obosite în timpul, când 
au mai mare lipsă de puteri şi de sănătate, ca 
să-'şi poată împlini datorinţele de mamă. In urmare 
mai ales dînsele află mijlocul neîntrecut de nu-
trire şi întărire în Emulsiunea lui Scott. Pregătită 
din oleu de ficat de ştiuca cu adaus de var 
de accid fosforic şi natron, necondiţionat că e 
bună, foarte uşor de mistuit, aduce apetit, şi ast­
fel pentru mamele tinere e mai bună decât ori­
care alt mijloc. Cu ajutorul Emulsiunei lui Scott 
înceată slăbiciunea şi prindem iute plăcere de 
viaţa. Emulsiunea lui Scott are efect cu mult mai 
mare şi e mai de primit, decât oleul de ficat de 
ştiucă. (1) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
EMÜLZIÜNEÄ lui SGOTT, 
s e află în fie-care apotecă . 
Preţu l unu i f lacon or iginal C. 2 .50 
Află aplicare 
doi culegători tipografi 
pe lângă leafa minimum 
la tipografia „Tribuna", Arad. 
(Str. Deák Ferenc 20.) 
Ofertele să se trimită la Administraţie. 
„D 0 I N A" 
institut de credit, societate pe acţii în Câmpeni. 
Convocare. 
Domnii acţionari ai »DoineU institut de 
credit, societate pe acţii în Câmpeni, să in­
vită prin aceasta, în virtutea §-lui 13 al sta­
tutelor societăţii, la % 
"̂ Adunarea generală extraordinară 
care se va ţinea în Câmpeni, Vineri, în 3 
Mai st. n. 1907, la 11 oare a. m. în localul 
institutului. 
O B I E C T E L E i\ _r 
% І. Deschiderea şi constituirea. 
2. Aprobarea conclusului direcţiunei refe­
ritor la acuirarea realităţii pentru edificarea 
localului institutului. 
3. Alegerea unui membru în direcţiune» 
eventual şi a unui membru în comitetul de 
supraveghiere pe restul periodului. 
Domnii acţionari cari, în sensul statutelor, vo-
iesc a participa la adunarea generală în persoană 
sau prin plenipotenţiaţi, sunt rugaţi a-şi depune 
acţiile şi eventual dovezile de plenipotenţă cel 
puţin cu două zile înainte de adunarea generală, 
pe lângă revers, la cassa societăţuVnoasire, even­
tual la »Auraria« cassă de credit, societate pe acţii 
în Abrud. 
Câmpeni, la 6 Aprilie 1907. 
Direcţiunea. 
Avis, 
Advocatul Dr. IOSIF P0RC0LÄB 
ş 'a desch is 
cancelaria auvocatială 
î n B O Z O V I C S (Piaţa). 
„Laboratorie Cosmétique M a t ü i h " 
Contra catharelor cele mai învechite a Ie 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr.Gera Attila din Volo-
sánka, care din tnbercu-
losă s'a vindecat prin siru-
pnl de brad Castillio şi de 
sirupul Hypophosphát 
mái folositor e decât ori şi сѳ altele siru-
. pul de brad Cas­
ti l l io. Alina tusa,în-





ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe si în-
t rească, cel mai Ыщ medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D. Mihály, preot, com. 
Qömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
Fără mercurul ş i p l u m b ! Nes tr i căc io s ! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te le de ficat, 
so întrebuinţezi 




1 c o r o a n ă 
1 cor. 6 0 f 
8 0 fileri. 
1 c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
N u . m a t m o ? p o r c i i T 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 




d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc m ort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S e capătă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
H A J D U S Z O V Á T 3 a ( l ângă Debreczen) . 
I N f . Kr. 70. „ T R I B U N A ' Pag. 9 
Import de cea mai fină cafea, 
CAFELE PRĂJITE 
prăjite z i ln ic şi proaspăt în prăji torul meu 
propriu cu rapor ,din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba murgea, ce mai fină, 4 f Kgr. fl. Г 2 0 
Amestec de Granada-Nouă, % Kgr. . „ v— 
„ regal (Király-keverék), Kgr. „ —-8o 
„ Domingo, \ Kgr „ — 7 0 
Cafele brute. 
•Cafea Mărgea şi Cuba, foarte fină,11, Kgr fl. 1-— 
„ Java de aur, 1 | a Kgr „ —*qo 
, Mocca, % Kgr. я — "9° 
„ Liberia, l ] t Kgr „ — 48o 
„ Mărgea şi Cuba, ' j , Kgr. . . . „ —*8o 
я Quatamala, ' | г Kgr. . . . . . и —-90 
„ Santos, Mărgea şi Cuba, * j s Kgr. . „ —-бо 
Tea. 
IFarmituri, 1 | , Kgr fl. 1-50 
Kongo, Ч2 Kgr „ 1-50 
Amestec regal (Király-keverek), 1 | , KGR. „ Y— 
Mandarin (veritabilă), J | 2 Kgr. . . . „ 4*— 
V â n z a r e în m a r e ş i mic . 
-» - I n p r o v i n ţ i a f r a n c o • -
Cu deosebită stimă: 
М Л ж п е г B e n ő 
negustorie de import de cafe şi tea 
din F iume 
Szeged , K á r á s z - u t c z a 16. 
= Zilnic cafea proaspătă prăjită. 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
- A - n d r á s s y - t é * * irr*. Z £ O . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (kagyvárad) 
Fabrica: KoSSttth CajOS Ű. 2. — De­
pozitul fabricei : jtogyVárad, B í m e M í r . 
Зи Budapesta Király o. 13 . 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se afla exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
A n u n ţ . 
La Olimpiu Răuulea,înY.înRetliely(Ritişor) 
u. p. Viajkovecz (comitatul Timiş) 
s e ; i f\l Л d e v a N z a r e 
un 
Costum naţ ional iemeesc 
complet, foarte frumos lucrat, 
-f*- ne mai purtat (folosit) nici odată. 
Doritorii de a-1 cumpăra să se adreseze 
la susnumitul. 
A N U N Ţ . 
Subsemnaţii maeştri zidari provăzuţi ETR 
atestate de întreprinzători la efeptuirea 
edificărilor de biserici, scoale 
şi a altor zidiri 
cu stimă ne recomandăm atenţiunei p. L 
public şi-1 rugăm pentru patronare. 





ând se inşală damele mai tare? 
Dacă îş i comandă c o r ­
se te le lor p r in c o l p o r l ă t o a r e ! 
Căci în casările cele mai dese na sunt bane. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
d e t a l i e , c e l e v i n d î n p r e f u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina Încredere a prea stimatolor doamne 
ca toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad Deák Ferenc-u. 2 . 
e 





E 3 u 
I 
s 
Am on. a aduce la cunoştinţa p. t. public, că m'am 
reîntors din călătoria de studiu din Paris şi Viena şi în 
piaţa Andrássy-tér nr. 8 (uşa 5,casa Gebhart) 
a m d e s c h i s 
Un salon de pălăiii şi gală de dame 
şi efectuesc ori-ce lucru de branşa aceasta cu gust 
deplin şi foarte frumos. Asemenea ţin permanent în 
deposit pălării gata de dame. 
Repara tu r i l e le t a c iute ş i e sac t . 
Cu stimă: 
F i s c h e r D ó r a , Andrássytér Nr- 8. 
Д Х Ч В 
Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Sffâşf. I 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
pregătitor de lumini de teapă Frölich József 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. publie, 
fabricaţiunile sale de lumini d e ceară, le-
mini d e ceară d e I-a calitate bucata 4*80 Cor. Il-a calitate 
4 Cor. IlI-a calitate 3 Cor. — Tot felul de lumini mai miei , 
a lbe, g a l b i n e sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. până te 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumin i l e m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comanda 
o esecut prompt, pachetare nu se cnmpntă şi delà 5 Klgr. In sue 







Miere şi ciară galbină cumpăr p e lângă preţurile ce l e mai mari. 
! Z I 
Am onorul a adace la canoştinţa mult onoratului public că am 
deschis în Lugoj, strada Bonna» (Palatul com. bis. ev. ref.) 
J 3 r ă v ă l i o 
cu obiecte de aur şi argint, de juvaericale şi 
" c e a s o r n i c e . \ 
O praxă*;de 3 5 ani^ln [oraşele cele mai mari din ţ iră şi sfrăinătate \ mă 
pune tn plăcuta poziţie.Ţde a putea satisface şi cele mai mari protealuni. 
Nizuinţa mealprincipalä va fl totdeauua îndreptată Într'acolo, ca prin liferare 
prin lucrare precisă'şi bună, pejlângă p t - o ţ t n - x 
m o d e r a t e 
să-mi câştig şi asigarez încrederea onoraţilor mei maşterii. 
Voia pune .[deosebit "pond pe fabricarea de juvaericale, pre­
cum şi pe 
reparatura conştienţioasă perfectă a ciasornicelor | 
conducând însămi toate lucrările şi огі-сѳ reparatară, fie câ t | de 
mică, va^fi^executată «u cea mai mare punctualitate şi conştien-
ţiozitate Vă rog"să vă convingeţi prin o comandă de probă des­
pre calitatea bună a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
conştienţioasă şi precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa? 
Recomandânda-mă bunăvoinţei mult onor. public, 
semnez cu deosebită stimă : 
E d u a r d N e u m a n n , 
ciasornicar şi juvelier. I 
Pag. 10. »TB 1 в 0 И Ä< Nr. 70 — 1907. 
Шсі la o familie nu-i iertat 
să lipsească &ramophoniil! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui E d i s o n delà 5 il- în sus 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 3 i fl. în sus. Suluri plăci dup le 
mare asortiment. Noutăţi Gramaphon 
surui tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria. f 
T ó t h J ó z s e f , 
• o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
Іг*гі£ ігг v e n i t , m a r c c i r c u l a ţ i e Ï 
Nu este un cadou mai frumos decât nn gramophon. 
Corespondenţă în or ice limbii. 
Noui plăci româneş t i ! 
„Severineana 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L Ă P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
recomandă bogatul ei d e p o s i t în tot felul de mărfuri, 
într'altele: 
COLONIALE 
V I N U R I 
în deosebi roşu de Carloveţ pentru trebuinţele sf. sárbatori 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pentru masă şi biserici din fabrtcele cele mai renumite, 
<* F Ă I N A 
R O D U C T E 
F e r ă r i e 
precum fer pentru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. 
M A N U F A C T U R A 
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămâşi, cravate, ciorapi, asor­
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactura 
de casă, etc., etc. 
Atragem mai departe atenţiunea onoratului public asupra 
„ C H E A G U L U I " 
In formă de esenţă pentru producerea de brânză, compus numai din ranz* 
de viţel, garantat curat şi nestricăcios, nu de asemenat cu alte fabricate de 
soiul acesta, unic In felul său. Modul de folosire se trimit j gratuit 
Müller Gyö 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Uri-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bisericeşti, aeo-
pereminte pentru altar şi obiecte pentru biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericeşti, articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
Telefon 2 0 - 4 5 Telefon 20—45 P A N I B O B Á C C H 
t u r n ă t o r i e de m e t a l şi b r o n z f o s f o r a t 
Budapest, YL, Röppentyű-utcza 23. 
P r o d u c e : B r o n z f o s f o r a t o r i g i n a l , B r o n z 
m i n e r a l i s t , Aramă roşie, Aramă galbine, Bronz 
mangan, Aluminiu curat, O r i g . „ E x a c t " C o m -
p o s i | i u i i i d e m a g a z i n după desenuri şi mo­
dele în bucăţi brute de aramă, precum şi prelucrate 
gata. A r t i c o l e d e c a l i t a t e . 
Corespondenţă germană, ungurească şi franceză. 
i mm 
ZIKMUND & COMP. 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate ia cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistem „CO Lü MBU S-D RILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
fie t r c e r a t cu benzin şi a b u r i , p l u g u r i şi 
® ^ s s r — ^ 4 . í o í felul de maşini agricole m a r i 
( Й Й a?8Hjaœeut de mor i după s is temul «1 ma i « o u . 
^ 4 —• 42jíj3№ Trimetem preţ-cnrente ilustrate gratis şi franco. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARÄ DIN BUDAPESTA IN 1896 . g ^ Ş j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A l,UI f 
G. P. PAKTEЫС in S , I ™ 
IRMA FONDATA IN 1854. FIBMA FONDATA IN 1854 
H / F, 
í i o r , 
f a c e 
F a í » A рАЯСі іг і ЛР t u r n d u p ă f e l u l c e l m a i n o u , p r o p r i u d e c o n s t r u c ţ i e , 
idee cedsmiue imn c u F p e n d u l à l i b e r à > c u 
ivdiiid u o j i u i t ; n u i , ] a c l o p o t e T e c h , p e n t r o a l e a c o r d a a r m o n i C ) 
a d i» e x e * d e c l o p o t - «»«- 11« ч" . 
f G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e l i s ă d ă i n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 
Am eeicat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i u P a r i s r1 n _900 , cu scop de studiu. 
OPURÍ ş i B R O Ş U R I Se recomanda 
a executa următoare/e: 
F O Ï P E R I O D I C E 
I n v i t a u ! 
b i l e t e d e l o g o d n ă 




* " ) WLETE DE CUNUNIE 
J шыше d a p a « o r i a ţ » ţ i t a c o l o n 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
I I T R I B U N A ic 
PREŢ-CURENTURl 
NOTE 
STATUTE • LIBELE 
CIRCULARE 
Г • - A R A D Ф Str. Deik Ferencz nr. 20 
* D i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u b a n c : # 
fantele priite să É t a pmpt şi mmmm. 
CĂRŢI DE VISITA 
difer i te formate 
MENU 
PLICURÏ CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
ţ C A R Ţ Î î n C O M I S I U N I Prep&ri moderate/ E D I T U R Ă P R O P R I E 
Pag. 12. „ T R I B U N A" Nr. 70 1907. 
(g) Colora tor de s t ic lă ^ 
MAYBÖHM KÁROLY 
Budapes t , VI. , Országbi ró-u . 3 3 . 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
: 
• ! • • • 
І 
m • 
І • • • 
• 
Pentru expediţii de cafea, f eain, prăvălie de import ф 
şi export de marfă colonială, poame sudice şi Mcănie ф 
ROMUL P A S C U UTÓDAI, FIUME { 
VIA ADAMICH No. 2 . ф 
R e c o m a n d ă m ur iaşa noas t ră magazină de coloniale 
d e n o u aranja ta , şi un ica furnisoră a p r eo ţ ime i r o m â n ă 
gr.-cat. din Ardea l . 
P e n t r u punc tua l i t a tea şi serviciul b u n ce a m dovedi t 
de ani de zile, firma n o a s t r ă a fost distinsă cu mul ţ ime 
d e epis toale de l audă şi r ecunoş t in ţ ă . L a dor in ţă s p e d ă m 
b u c u r o s (şi f ranco) ca ta log boga t cu pre ţur i le cu ren te . 
N e r u g ă m de b inevo i to ru l sprijin a onor . publ ic şi 
a ş t ep tam să ne o n o r e z e cu cât ma i dese c o m a n d e . 
Câ teva estrase din lista noas t r ă : 
C a f e l ? : 
S A N T O S , naturale şi aleasă i Klgr, 
MENADO LIBERlA,boabegalbineíoartemari i 
P O R T O R I C O , foarte căutată i 
P O R T O R I C O - P I R O L D I , cel mai fin . . i 
CUBA, fină i 
„ mai fină i 
„ cea mai fină i 
„ mergele, calitate foarte bună . . . x 
„ specialitate de finetă rară . . . . i 
JAVA-AURIE, soiu ca Menado, uşoară . i 
CEYLON, fină i 
„ mărgele, mai fină i 
i8. M O C C A ARABĂ, tare zdrobită . . . . i 
so. P O R T O R I C O No. 4 —CUBA-MÄRGELE 
amestec 5 
îi . JA V A - A U R I E - J A M A I C A , amestec . . . 5 
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ . . . 5 
In pachete de 5 Klgr. se mei pot pune următoarele : Tea, Prăgituri p«ntrn 
tea (suiu Koestlin), Cocolada şl Ca"ao, Rum, Cognac, Liqueur şi Yinuri 
Spaniole, Peşti, Delicatese, Orpz, C fea "e Smohina (Snrigat), Ліх-oleu, 
Portocale, Man(hu>, r-tafld-, etc. 
Romul Pascu utódai, Fiumu 









































Aşteptând comande de probe, suntem 
cu osebită stima: 
G E L E M A I B U N E O R O L O A G E 
mm 
cele mai so l ide şi cele mai după m o d ă 
j u v a î e r i e a l e atât pe bani gata cât şi 
ÎN R A T E 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
Hfereazâ cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă. în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
ôroîogier — Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 cbipuriln^tiuste şi gratuit 
Corespondenţele sâ se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. Щ 
\ \ Ѵ . \ Ѵ Ь " . Ѵ Л Ѵ 
Í 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stitn. doamne, 
că întorcându-mă din Viena, mi -am d e s c h i s 
i ^ S a ^ l o n u l a 
în P i a ţ a Libertăfii n r . 11, s tag iu l I . 
Modelele mele sunt dintre cele mai frumoase şi 
cu preţuri moderate. Prin serviciu prompt mă voi sili 
să câştig încrederea stimatului public. 
Comande în prnvincie şi transformări se 'ndepli-
nesc punctual şi cu esactitate. 
Solicitând părtinirea preţioasă a onor. public, 
rămân cu stimă 
Grünblatt Antónia. 
Anunţ de deschiderea băilor. 
„ R U S Z A N D A " 
băi de nomol în Melenţe (corri.Tororitál) 
al căror efect vindecător e asemenea 
cu băile din Pöstyén şi Szt.-Lukács. 
Se vor deschide în 1907 la 1-a Mai. 
Efectul vindecător al nomolului şi al apei îl pot apre­
cia cei ce sufere de reumatis şi de reumă articulară, de 
scrofulosâ în toate formele, tot asemenea cei ce sufer de 
boale de piele, mai ales de prosiasis şi pruris, apoi femeile 
cari sufer de neregularităţi menstuale şi de hemoragi, tot 
aşa şi bolnavii de nervi. 
Are un efect neîntrecut de toate băile internaţionale 
în special la boalele de oase, precum la cariesnecrosis. 
La efecţiunile vindecate de Lues se recomandă pen­
tru a doua cură cu mult résultat şi pentru acest scop stau 
la dispositia bolnavilor cabine separate. 
Stau la dispositia oaspeţilor trei case de locuit aranjate 
modern, cu terase largi, salon de cură şi de mâncat, bu­
cătărie escelentă, musieă bună, popicărie, pian, o prome­
nadă umbroasă cu bănci, ş. a. 
Direcţiunea băilor »Ruszanda« trimite la dorinţă gra­
tuit toate detailurile cerute. 
Melencze, la 1 Aprilie 1907. 
Piperszki Kaménkó, Tanazevits Pál, 
administrator. prezident. 
I * . T . 
Atragem cu toată stima atenţia stimaţilor economilor la ar-
ticlii ce se capătă permanent în depositul nostru : 
sare de vite (briquette) Saffig* 
sămânţă de luţernă şi trifoiu roşu a ° <** 
Sămânţă de napi de Quedlenburg 
s o i u r i : boabe galbene A" oloiu, galbene de Oberndorf, roşia de Mammntb, 
galbene de Eckendort şi sămânţă de napi de zahăr. 
Piatra mierie de Aussig. — Raffia de prima calitate. 
Pentru si-opnri de sănmat ; 
sămânţă Ж ; bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u . 
Pentru prăsitori i de cai neîntrecutul MelaSSe »DERBY«. 
Toate aceste se capătă cu preţurile cele mai scăzute de ai şi 
acelora cari nu sunt memrii la 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási ós Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, m colţul străzilor Boros Béni-tár şi ïerbïczj-utcza. 
Tipografia Ge~»r»u \ tcnao. Arad 
